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Semanario Independiente Dedicado á los Intereses del Pueblo Hispano-American- o.
NUEVO. MEXICO, U. S, A., VIERNES 17 d JUNIO No. 24
SOLO PENSAMIENTO UNA SOLA
de 1921
LA BANDERA SIGUE
CLARA HOY ELUNA SOLEMNE ECONOMICA
AÑO XX "
POR LA CORTE DE
MISMO
En la Causa del Estado de N.M.
Contra Jesus M. Medina causa que
se llevó a la corte por el Dr. Taylor
de Peñasco, fué la única y mas
DONA E INTERESANTE RES0L0C1 LAS RELACIONES DIPLOMATICAS
F. Romero) Especial para La Revista de Taos
sensacional en el termino.
' Algunos hombres expresan la
opinión que dicha causa resultó
ser una farza pero quedicha farza.
También costó algunos miles de
. pesos a los pagadores de Tasa-
ciones.
Es la opinion general que el
' dictamen del Jurado no tiene Culpa
Justifica a los que se han expre-
sado asi en decir que la causa no
merecía el previlegio de ser venti-
lada en la Corte de Distrito pues
ha resultado en ser un Chisme
de aquellos que cuestan caro a los
pueblos. .
El pueblo del Condado de Taos
desea castigara los criminales y en
damiento de Dios: "Amarás al Se-
ñor tu Dios de todo tu corazón, de
toda tu alma, de todas tus fuerzas,
y. de todo tu entendimiento; y á tu
prójimo como á ti mismo," Luc.
10: 27. Este es el primero y más
grande mandamiento de la ley de
Dios.
Tenemos necesidad de pensar
rectamente sobre este manda-
miento. No nos dejaremos sedu-
cir por nuestras propias debilida-
des, que nos inclinan a no tener
en cuenta lo que alaga, a nuestra
propia vanidad, a nuestros apeti-
tos inferiores, a nuestro amor pro-
pio, y a nuestros ciegos impulsos
que montan a nada. Atenderemos
a la buena razón, aunque estemos
en pugna con nuestros intereses
Berlín. La vieja máxima de que
'el comercio sigue a
.
la bandera",
ha sido cambiada durante la gue-
rra mundial, y ahora "la bandera
sigue al comercio" y aclara el ca
mino para las relaciones diplomá
ticas.
La guerra ha transformado ía
política internacional de tal mane-
ra, que en realidad, el soldado y el
guarda marino de hoy son policías
que garantizan la seguridad de les
comerciantes y hombres de nego-
cios.
La verdad de esto ha quedado
demostrada con el acuerdo comer
cial inglés. Rusia antes de reasu
mir sus relaciones diplomáticas,1
tratará de mejorar en su territorio
la decición inglesa-alemana- , y de
unir allí sus fuerzas económicas.
La uran Uretaña y Alemania
han concluido una entente ; econó-
mica, arreglada por. los elementos
más poderosos tanto en la industria
como en las finanzas en las dos
naciones, para' explotar y fomen
HARDINGEL HOMBRE
COI CABALLOS NEGROS COH
RAYAS BLANCAS 0 COMO BLANCOS
QUE TIENEN LAS RAYAS NEGRAS
TAOS,
UNA SOU IDEA 01
CETERIS
II ftlQVE
(Por Vicente
Todo esto propia y necesaria-
mente debemos ha:er , sin distin-
ción de raza, sin acepción de per-
sonas, color ó tamaño, convertidos
ó no convertidos, buenos o malos,
sabios o ignorantes. Para el bien
y felicidad de todos en amistad,
amor y union, que mutuamente
nos debemos, .A fin de obrar el '
bien apartarnos del mal, y procu-
rar tener una completa reforma,
una transformación provechosa,
ventajosa y buena. Una regene-
ración y renovación del Espíritu
Santo de Dios, hasta que todos
a la unidad de la fé en el
varón escogido de Díos Jesu-
cristo nuestro Salvador y Maestro
Eterno, ;
.
Empeñémosnos en"observar,obe- -
decer y guardar fielmente el man
WARFtEN G.
- Dios dadnos Ufrhombre! --
Es un característico de toda la
América arriar al HOMBRE sin dis-
tinguir su banbera política.
Asi lo expresó e poeta John G.
Holland en los dias de la guerra
Civil. Y ese grito tiene eco hoy
en la Patria! Por eso nos dedica-
mos a. escribir de Warren G. Hard-
ing primeramente y por último có-
mo HOMBRE aparte de otras - dis-
tinciones que puedan venirle.
LA LLAMADA POR UN JEFE
En los pergaminos enpolvados
de la Epoca esta quemada la
aun la historia de aque-
llos
y
cuyas vidas están dedicadas a
la causa de la humanidad, Bien
sea. Casi ni recordamos, poco
menos nos importa, menos pensa-
mos los muchos de los motivos ex-
ternos que amoldan los motives
más grandes que nos brindan la li
bertad o nos hacen feliz. Quiza
sea una ley de la Naturaleza olvi
dar. Las relaciones humanas y
aun las naciones empiezan con la
famjla. Quien ha oido decir de
una famila que individual o colec-
tivamente
y
se tomó el trabajo de
considerar lo pequeñísimo, indícer-nibl- e
elde los elementos extrinsicos
que resultan en una gerencia be-
neficíente de gobierno para ese pe-
queño grupo?
Lo es igualmente con las nacio-
nes.
Los hombres vienen y van.
Siempre y a cada instante vienen
las tempestades de nuevo pensa-
miento, de nuvos intereses, de
nuevos problemas, de nuevos cam-pos'q- ue
desarrollar, de nuevos pe-
ligros que reclaman al valinte a la
hidalguía, de nuevas corrupciones
que se aeben aplastar, de nuevas
empresas que se deben apoyar. La
estabilidad del hombre y la huma
nidad es tan inpracticable como lo
fuera hacer un esfuerzo para po-
ner en eterno reposo al atlántico.
Los tiempos cambian, los hombres
y las ideas cambian, como cambian
también los deseos. Esto nos trae
a nosotros objeto-- la intención de
decir que la institución mas afecta-
da por este incomprensible, elusi
va y multiple polígono de dudas y
que la Naturaleza humana es núes
AL COÜRCIO
CAMINO PARÍ
tar unidos el comercio con Rusia.
La alianza no tiene ninguna sig-
nificación política según. manifies-
tan los principales diarios de esa
capital; pero el hecho es que am-
bos gobiernos han tenido conoci-
miento de ella y no solo esto, sino
que le han dado su aprobación en
la forma de recomendaciones y
ayuda efectiva. J
El agente comercial soviet Krassin '
proyectaba ir al Canadá, pero las
negociaciones han progresado tan
to, que ese viaje ya no se conside
ra necesario. .
Aquí circula el rumor de que si
los proyectos de los grandes finan
cieros y negociantes alemanes e in-
gleses tiene éxito, no será nada re
moto que Krassin suceda a Lenine
como jefe del gobierno en Rusia;
aunque también se considera alta-
mente significativo el hecho, de que
un alto diplomático inglés felicita- -
rá recientemente a Eerensky, por
su probable y próximo regreso a
Kusia.
Unión de Habla Inglesa, y que tan-
ta indignación han cáusado en Es-
tados Unidos, son los siguientes:
"Hay muchos: en nuestro país
que son técnicamente americanos
náturalízados o nacidos allí, pero
que no son americanos del todo;
son americanos cuando quieren di- -;
ñero, pero sinn feiners en la plata-
forma.
"
"Ellos están haciendo hoy la
guerra en América, pero la verdad
es sencillamente, que tienen la san-
gre de los soldados americanos e
ingleses en sus manos. Son como
zebras, o caballos negros con rayas
blancas, o caballos blancos con ra-
yas negras; pero sabemos bien que
no son caballos, son asnos; pero ca-
da uno de esos asnos tiene un voto
y hay muchos de ellos.
"boses," así llamados amos, esos
no se encontraban allí. Era un mo-
mento grandioso en la historia una
de las épocas en la cual la voz de
cada uno de los soveranos millones
votantes tenían que directa-- -
mente amoldar e influir los destín
nosdenuestia Patria al escoger
un Presidente.
Esta convención resultó ser el
preludio de las urnas en las vota
ciones en el Tribunal del histórico
Noviembre, que probará a la vez
ser el más grande, "referendum"
que se conoció en la historia.
Entonces, llegó un dia, que hizo
a todos sentir el entusiasmo que
crusa por lae venas.
En todos los oficios es necesario
ser llamado a ellos por un instinto
particular y como independiente
de la razón.
Vauvenargues.
1
este caso lo hubiera hecho con
pcsetivo gusto."
El Jurado dió al reo' libre. El
Pueblo pagó por la Música.
JAPON INTERVIENE .
EN SIBERIA ORIENTAL
Copenhague, Junio. El general
Kamura, comandante de las tropas
japonesas en el distrito de Vladivo-
stok, ha anunciado que los japon-
eses, a consecuencia da la situación
que se ha desarrollado en Siberia
oriental, se han visto obligados a
ocupar varios pueblos siberianos
de importancia estratégica, según
dice un despacho especial de
"
El gobierno bolsheviki ruso, se
agrega,' ha hecho una enérgica
protesta contra el movimiento,, y
en una nota dirigida a los gob-
iernos inglés y francés, declara que
hará a las potencias de la entente
moralmente responsables de la in-
tervención joponesa el Siberia.
DE LOS II
Washington, El departamento
de Estado situó ayer al Ministro
de. Estados Uuidosíín Pekín, la su-rn- a
de . cuarenta mil dollars con la
que el Supremo Consejo de Maso-
nes í del Rito Escocés contribuye
para ayudar a las víctimas del
hambre en China.
Donaciano Quisnel
egoístas, con nuestro amor propio
y ridiculo, con nuestra ridicula
creencia de que solo sabemos, y
que en lo que creemos saber, na-
die es superior a nosotros,
rara pensar corretamente nos
informaremos bien en cada caso. Y
después de recoger cuantos datos
se necesiten razonaremos sobre
ellos, sin pasión y sin prevenciones
y resolveremos después, pensando
siempre en los demás, y queriendo
servirles mas que a nosotros mis-
mos.
Pensaremas rectamente todos
los dias. a todas horas, en todas las
cosas, y asi llegaremos a ser real-
mente verdaderos, prósperos y fe-
lices, Que Dios nos ayude a cum-
plir fielmente este proposito.
res que simbolizan la fé que ema'
na de las amistades, individuales y
colectivamente, que cristalizan en
favor público, permanente y per-
durable., La humanidad ama a
Lincoln hoy parque aun en les dias
de 1860, desconosido el circulo del
hogar fueron los primeros que
de que el poseía aquellas
virtudes fundamentales que tie-
nen viril apasionamiento de vecin-
dad que no podiá limitarse por lin-
deros de estado o nacionales. Ha
llamos en Lincoln incluidas algu-
nos rasgos muy de nosotros mis-
mos, los que el acaparó de una
manera tan completa y comprensi-
ble por medio de su rose con "la
gente del pueblo" como el amaba
llamarnos, que su completo circu-
lo de grandeza encuentra un nicho
para toda la humanidad.
El pueblo americano siempre
cita y ponen como la primer califi
cación de un sirviente público, las
virtudes domesticas y sentido co
mún. Ellos naturalmente aman y
siguen a un hombre publico que
manifestadamente tiene algunas
de nuestras propias virtudes y aun
algunas de nuestras faltas, pero
que en lo general, su modo de ver
eso es el molde grande de un hom-
bre que entienda a sus constitu
yentes.
Las flores de la amistad brotan,
florecen y por último aun cuando
se marchitan desafian toda la des-
cripción basada en un incidente
concreto.
.
Jamas nos damos cuenta ni sa-
bemos como rii cuando empezamos
a admirar o amar algún amigo.
Pueda ser que bajo los destellos de
luz de un cerrillo que nos han re-
galado, hayamos visto en lo encen-
dido de la cara del hombre para
quien brotó como .de un capullo la
amistad tn el encuentro casual de
ese fosforo. .
El resultado de
,
este encuentro
casual puede formar un parentes
co tan serio como el de sangre -
cosa, que, simplemente crece.
En los primeros dias del mes de
Junio, 1920, todos sentimos el gri
to de la política. Los ojos del mun
do estaban fijos en la metropolis del
Mid-Wes- t, donde nueveciento3 cua
f
I
tro sistema para que con capacidad
interpreten lo que nos agrada y lo
que repugnamos, nuestros temo-
res, esperanzas, nuestras
ambiciones y nuestros caprichos.
Este arte para saciar las multiples
necesidades de millones de hom-
bres viene bajo el nombre de bau-
tismo la "política", un hombre
muy grande para ser clasificado
propiamente por los DECANOS
del idioma Ingles, una palabra que
tiene una extención que linda so-
lamente con las nieves del Artic,
los mares del sur y las voluntades
necesidades de la humanidad.
En verdad, es una palabra de ilu
siones, bu valer intrmsico iluctua
en el cambio de opiniones. En ver-
dad, si en alguna 'vez ha tenido
valor intrinsico, ese valor fué so-
lo .temporanio, solo un capricho1
que cruzo como un soplo. ' Los je-
fes són hombres que conocen y co-
lumbran las operaciones de otras
mentes y que tienen una capacidad
de esfuerzos cooperativos. Y estas
calidades de un nuevo jefe, sereno
discreto, resaltan como una mar-
ca caracteristica. El hombre pre
destinado a ser querido por todo
circulo de una asociación de
ese hombre es el hombre
que ama a todos. La equitación
jamas falla.
Quien ha entendido la política?
Quien se atreve a profetizar con
algún grado de certeza científico
donde la política pueda inclinarse?
Convinando la etica e ideales
mas elevadas, y la trampería e in-
triga mas bajos, algunas personas
están propensas a ver con sospe-
cha a los políticos como los borre-
gos "negros"--- y á otros como ' los
borregos blancos que, son los guias
del rebaño.
Pero- - -
Recordamos que una convención
política dió al mundo un Abran
Lincoln.
La familiaridad de las naciones
con sus jefs pasa por una varie-
dad de procesos. La hora, el tiem-
po y la responsabilidad exigen
hombres adecuados para la oca-ció- n.
Es imposible indicar la hora
precisa especificamente, el tiempo
y las responsabilidades particula
Londres. Sostendré todo lo que
dije, sin retractarme de una sola
de mis palabras, manifestó el almi
rante americano' Sims, agregando
que en el discurso que pronunció
en Ayde Park, y que tanta indig
nación ha provocado en Estados
Unidos, no hizo sino repetir lo
que ha dicho ya en aquel país, y
ha escrito en sus libros.
Se sabe que el ministro de Ma
rina americano envió un cablegra-m- a
al almirante, a fin
de que diga .si pronunció, en
efecto, las palabras que le atribu
ye la prensa, o si las retracta, y
que el senado Americano ha orde-
nado que se haga "una investiga
ción sobre el asunto.
Las frases que se atribuyen al
almirante Sims, que se dice que
éste pronunció al hablar en la
fehta y cuatro hombres y mujeres
estaban expresando la voluntad de
millones. El estallido llegó a todos,
Todos sentimos latir nuestro pulso
de fas multitudes entusiasmadas.
Desde el momento psicológico
cuando el Presidente Will H Hays,
al abrir la augusta sesión diciendo
que esta seria la lucha más grande
y libre para todos en esa conven-
ción nacional, la más importante
que se ha reunido, todos empeza
ron a adivinar sobre quien caería
ePhonór dé la no minacion.
No habia "boses," amos ni "je
fes" los delegados se enfrentaron
en una situación rara y todo esta
ba cubierto con el manto de la es-
peculación, Unos a otros se in
terrogaban.
Bien quien será el agraviado?
nadie podía contestar.
Había llegado el momento preci
so para descubrir en nuevo jefe,
Los delegados estaban allí. Los
El sábado a las 10:30 de la no-
che, paso a mejor vida don Dona-
ciano Quisnel, residente ntiguo y
bueno de Taos. Murió en su casa
al sur de la ciudad. El Sr. Quis-
nel habia estado enfermo ya por
mucho tiempo, más no habia guar- -'
I ' cama hasta recientemente.
VPeja para llorar su muerte a dos
'''úp cinco niet'w'-v- u esposa
, , ,
":i muerto hár ' ños. Sus
.funerales se tu ; lunes en
.'' i
' cementerio de . ; Larson. Les
' i rientes tie:uü, la simpatía de
'
'''Taos.
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Dedicada a "Arturo, Lu-ja- n.
Por E. Lujan
Año de mil novecientos
veinte-un- o que desgraciado
murió Arturo Lujan
por Cristo Sacramentado.
El día treinta de Mayo
fué un dia señalado '
En que Arturo Lujan
del mundo se ha separado '
a todos los lia dejado
consumidos en un llanto.
Y la Virgen con su Manto
muy bien lo ha cobijado
Para llevarlo a su Reino --
con Cristo Sacramentado.
Su Padre Tobias Lujan
Lo mira con atención
y le dice su Mama
heihaíe su Bendición
vean si tengo razón
para poderlo llorar
de mi se vá a separar
Arturo que esta a mi lado
para irse a acompañar
con Cristo Sacramentado.
Para el Rancho lo llevaron
donde lo ván a enterrar
la gente lo vá a esperar
y cuando con él llegaron
allí en llanto se anegaron
hermanos tíos, parientes .
además todas las gentes
alli de él se han rodeado
para encomendarle su Alma
A Cristo Sacramentado.
Don Tobías y Doña Ciria
Para todo anuncio concerniente a este periodl
) diríjanse a LA REVISTA DE TAOS. Taos. Ne
' Mélico. Box 92.
TARIFA DE ANUNCIOS.
Pr pulgada columnar, cada inserción, .... 25c.
i Noticia sueltas, por linea, cada inserción, . : 10c.
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A Nuestros Patrocinadores:
Nuestro sistema en lo pasado ha sido el dar cuanto poda-
mos por el dinero empleado, mas no obtener el precio de los ar-
tículos y así continuaremos sirviendo.al público con ventajas
para él y para su mayor satisfacción y haremos cuanto esté en
nuestro poder para cumplir con el espíritu del gobierno.el man-
tener las ganancias tan bajas como sea posible ruborizando ásí
el alto costo de la vida, vendiendo mercancías de primera nece-
sidad á los más mínimos precios.
Nunca hemos tenido la costumbre de ofrecer al público unoó dos artículos de mayor necesidad para crear el deseo de mer-
car ó como CARNE para el ANZUELO, porque firmemente
creernos que estamos tratando con un pueblo que solo busca un
tratamiento equitativo todo el tiempo.
Si vendemos un artículo que nos cuesta á nosotros 18c y lo
vendemds por 20c., nosotros estamos satisfechos con esa ganan-
cia- porque nuestros gastos en el negocio son moderados y
nuestros parroquianos no están obligados á pagar un por ciento
mayor para el saldo de dependientes cairos.
Si nosotros podemos ahorrar á ustedes cinco 6 diez centa-
vos; es mucho mejorrpara ustedes que para nosotrosj
Es verdaderamente una economía el que ustedesjtratencon
nosotros porque aquí pueden comprar mercancías de reputación
y marcas famosas, en las que pueden depender en su calidad á
precios equitativos.
Nuestro surtido consiste en abarrotes de primera necesidad
y extra-fino- s, productos de horno, sombreros, cachuchas y un
surtido muytcompletolde calzado para lucir y para el trabajo,
calzado hecho para durar y dar satisfacción por las mejores fá-
bricas 'de América. r
BURSUM
La Organización Republicana, por
medio del Senador Martinez, Jose Ur-
bano Ortega y Representante Dickman,
están estudiando y preparando un pro-
grama para éniciar un club Bursum,
componer las cercas y estirar los alam
Jbres y resortes en todo el condado.
o
POCO A POCO
Los republicanos, que siempre atien-
den primero a las necesidades del pue-
blo y después a los detalles, en el Esta-
do y la nación, se dedican a redactar le-
yes Federales para el alivió del pueblo,
olvidando completamente la reparti-
ción del pastel político.
Por esta razón, los empleados demó-
cratas, federales y de Estado, conti-
núan en sus puestos tal y cual y como
si no hubiese administración republica-
na.
La Revista de Taos aprueba el pro-
grama.
-- o-
EN LA POLITICA ES- - .
TAMOS A FAVOR DE
LA ELECCION.
El gobernador de Nuevo México ha
designado ya el día en que se verificará
la elección para un Senador de los Es-
tados Unidos. La prensa esta discutien-
do a varias personas, unas con perfidia,
otras con pasión. La política hierve. -
El pueblo de nuestro estado deberá
ser el supremo juez en esta como en o-tr- as
ocaciones cuando se trata de una
délas posiciones más elevadas dentro
del don del
,
pueblo, una de las más im-
portantes oficinas en las salas de la na-
ción.
Una de las personas más discutidas y
la que se cree tendrá la nominación lo
es el actual Senador Holm O. Bursum.
Durante la corta incumbencia en esa
posición, Bursum ha dejado asombra-
dos a sus constituyentes por la amplié-tu- d
y diplomacia usada, la clase de pro
yectos presentados etc. Bursum ha pro-
vado ya en unos cuantos meses de ser
uno de los hombres genios de nuestro
Estado. La legislación que ha presen-
tado es de suma importancia para el
pueblo y nadie puede negar que los ta-
les proyectos son de inmensa necesi-
dad.
El condado de Taos, por medio de la
a que mal se nos presenta
llevarlo la muerte intenta
con tan penetrante herida
llorare toda mi vida
si lo que quiero se ausenta
diez-- y siete Años en cuenta
Arturo nos ha acompañado
y ahora se vá a acompañar
a Cristo Sacramentado.
Ucscfa&S
v.da mGncn&
V'.. i-.-
iliá': !A míitcrmctiiil es una función natural,que lvi lc efectuarse con toda facild;i.n 'ara dio la mujer na e estar s.uiu yi organismo en perfecto equilibrio.
No lean la linea que sigue,
Caro suscriptor. Si nos debe la
suscrición, háganos remesa hoy.
tí.
" EL
COMPUESTO
MITCHELL A
Es un pteparadoffBtilarizadordeJ organismo
femenino, de liso nece;arú a las damas en
estado de gestación, porque tiene la virtud de
combatir las pesadas manifestaciones del
embarazo, mareos, vómitos, mal biunor.
desgano; fortaleciendo el organismo. ,DE
Alivia también a solteras y casadas, el sufrimiento periódico de dolores .
peculiares, el malestar consecuencia de desórdenes orgánicos, palidez densa,
mal humor frecuente, decaimiento físico y otros trastornos, que hacen de
su vida, una mortificación.
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS
Dr. J. H. Dye Medical Institute, Buffalo, N. Y-
-, L U. de A. 4
La cosa más importante de la
vida es la elecáón de ün oficio,
profesión u ocupación. El azar
dispone esto. La costumbre hace
los albañiles; carpinteros los solda-
dos. Cada cual tiene su opinión
sobre los distintos oficios. A fuer-
za de oír alabar en la infancia los
unos y despreciar los otros, se eli-
ge. La costumbre ejerece una
gran influencia y se ve en pobla-
ciones en las que todos son albañi
Con seguridad en la linuner Drug Co. Gallup, JV. Méxlco;'l''armacia "R'
Grande", El Paso; San Antonio Drug Co., San Antonio; Brunswig Drug Co
western vvnoiesaie jurug vo., y rarmacia maaigo, ioa Angeles.
f: do ' iyXkt jheyX(tysupojf?:M Weasytó'adjiist?
ft I SHOULD SAY. t I SHOULD SAYV. KOT. J V ; SO.
les, carpinteros, soldados, etc. Y
sin embargo, la naturaleza no es
tan uniforme. Esto lo hace la cos-
tumbre, si bien algunas veces la
naturaleza puede más y retiene al
hombre en su instinto, apesar de
la costumbre buena o mala.
organización Republicana, y sus jefes,
el Honorable Malaquias Martinez, núes.)
tro Representante Hon. Jose Urbano
Ortega y Representante P. V. Dick-
man, apoyaran la candidatura de Bur-
sum de la manera más incondicional.
Si BursumJrecibe la nominación, La
Revista de Tabs tendrá positivo gusto
en apoyar su candidatura, pues es uno
de los semanarios que verdaderamente
desea darle a dicho caballero una opor-
tunidad para que se vindique ante sus
enemigos en este Estado. Hemos dicho
ya, que Bursum probara ser uno de los
hombres grandes de la nación, si tal
oportunidad se le da a él.
Bursum tiene una ventaja sobre
cualquiera otro candidato, pues el pue-
blo hispa tó? le considera como hispano
siendo esta una muestrade amistad y
cariño que dicho pueblo profesa a di-
cho señor. '
Negar que Bursum es popular con
las masas hispanas es negar la verdad.
Siempre ha sido el favorito de los his-
panos. El pueblo en general siente que
si Bursum es nominado será también e-le-
por grandes mayorías y que ten-
drá el dicho pueblo un verdadero re-
presentante del pueblo en la capital na-cion- al.
Bursum esta predestinado a ser uno
de los hombres más grandes del estado.
Examinamos su Vista GRATIS
Ambition
(Por Guillermo P. Lapoint)
Clubs Republicanos.
Rotación en las oficinas.
Que todos tengan igual voz y voto.
Darles a las señbras el derecho de te-
ner oficinas de condado.
Que no se engañe al pueblo. Todos
somos Americanos y el que diga otra
cosa es un imbécil.
Escoger los delegados a las conven-
ciones de estado abiertamente, y no
por medio de comisión.
Delegaciones no instruidas. El hecho
de que candidatos sean locales es más
' razón por la cual deben de ir los dele-
gados sin instrucciones y sin amarres.
Eliminar del partido a las personas
jue van a una convenció como candi-
datos y por que les ganan no soportan
al que les ganó. Hay otros que después
de muchos años en oficina, nomás re-
husa el pueblo tenerlos más, se voltean.
Se hace necesario darles oportunidad a
todos. Sobran buenas personas para to-
dos los puestos. No se comprometan
con nadie.
Que todos ingresen a los clubs repu-
blicanos. Pues aquellos que nos dicen
jue no debemos de meternos en la po-
lítica lo hacen con miras propias, pues
de lo contrario, porque no se salen e-I- Jos
de la política? Nadie tiene que ver
nada con los clubs sino los miembros
en cada precinto. En la organización
está la fuerza. Conque, a la política, se-
ñores, y señoras se ha dicho, pues solo
así conseguirán sus derechos. Viva el
pueblo Americano. Los hispanos son
de los mejores Americanos que tene-
mos.
Que se permita el uso de cerveza y.
vino.
En' la Botica del Río Grande tenemos to-
da clase de anteojos para los que padecen
de la vista. Tenemos los aparatos pro-
pios para examinar la vista y podemos
prorcionar anteojos en conformidad con
la condición de la vista. EL EXAMEN
ESGRATIS y usted puede adquirir á po-
co costo los anteojos que necesite.
'TIRED MEN and WOMEN
who "feci old before their time
who are languid, have no energy and
lack ambition thete are often sufferers
from kidney trouble.
Weak, overworked or diieaied kidreyi are
Indicated by ambitionleM.alway tired, nervous
condition, by laHownem of kin and puifi nett
under eyca, backache, stiff joints, sore muscles,
or rheumatic paint. '
Garantiza Satisfacción.
Tenga cuidado con'los vende-
dores ambulantes de anteojos.
Se
V
et rUht at the cause of suffering and misery,
regulate the kidneys and bladder andrestore to
sound and healthy condition.
N. R. Reese, Dublin, Ga., writes: "I want trt
My i am better. Before I started to take Foley
Kidney Pills I could not tura over in the bed I
had such severe pain in my buck sod hips. I
v?as so stiff 1 could not bend over and I hsd to
get up at night live to six tiraea. By takiujl Foley
kidney Pills I am up and able to u ty work. '
En la Botica del Rio Grande,
de Taos, se le dará satisfacción 6 se le
devolverá bu dinero. :; ;: :: :: ;:
Rio Grande Drug Co. ::- - Taos, MXusvo éxico.Fórjale by Uersao Gasdorf. and Rio 1 1
Grande Drug Co. Tsob, N. M.
ÜVJPARA ECZEMA. ERISIPELA,Sólo hay U
"BROMO QUININA"
se es el LAXATIVO BROMO QUININA !
Los Anuncios en La Revista
de Taos dan buen WÉMP
La mejor harina $3.S0-- 1
cien.
La Segunda $3.55 el cien,
B.G. Randall
15 tf.
remetuo oe lama universal contra Kes- -
fríadnA. lit íirinn. A Infliw,.. 1 1:..- ;- c. N , V 1. ' ' iuuuvum. niivia uu gtevfriaiio en Va Día. Eiijase el Legítimo con la éátP a DieAil fct TO UAS LA BOT ICASfirma de E. W. Grove en cada frawsuito. ParitMedicine Co.. Su Louis, Mo., ti U. (te A. 4HiCKMAM MFOC?.r LspvYORK
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EL HOGAR DEL ALMA FAÍiTASIA LEA USTED ESTOREIMOS
Como nada hay que revele e QUE LE CONVIENEEn los tiempos antiguos, se creiaVque el asiento del alma era el esto-Tmag- o,
quiza por la razón de que
un hombre no se agota completa-
mente hasta que el estomago se le
pone fuera de oren. Para la cura-ció- n
de las enfermedades ordina-
rias nada hay más eficaz y rápida
en dar satisfacción como las table-
tas de Chamberlain. Estas dan
fuerza al estomago y lo hacen fun-
cionar natui alíñente. Púlselo usted.
Cuestan una peseta.
De venta por Río Grande Drug
Co. Adv.
NAVAJAS
GILLETTE
con
MANGO
S1-2- 5
CORREO PAGADO
EN caja atractiva
Se garantiza la satisfac-
ción o se devuelve el
' dinero
' Esta oferta por
tiempo limitado
Remitan por orden postal o
acceptamos timbres
. WWW
FRAD RAZOR Co.
J 475 BROADWAY
NEW YORK CITY.
Algunas persqnas en su desespera-
ción por alguna enfermedad de los
nSones que no han podido combatir
con éxito, tales cómo,' dolor de espalda,
dolor de calleras y lomos, hinchazón
de las muñecas, piernas y pantorrillas,
reumatismo, cansancio, flojedad de las
piernas, catarro o inflamación de la
vejih, rdor y quemazón al hacer
aguas, oerrames voluntarios dorante
.i noche y orina de color sanguinolento
o con sedimento; desconfían de tales
0 cuales preparaciones de patente. A
personas les conviene probar las
1 'Jor-j- s "Mitchclla" pura los ju
y seguramente que bendecirán
xt ceñido la oportunidad de habér- -
!;:! y.idij Estando los ríñones en
: onr.al y saludable, según el
" tic les dió la naturaleza, todos
'
i '' ' tos vi .leñosos que se acumu- -
'! Hrgaidsmo, son eliminados
i r i.i-- orina-- , pero cuando los ríñones
l.'tllaa congestionados o inactivos
a iliiorvntes enfermedades, esos pro-Te- s te fin. Pícala en las Farmacias y
''ttos nocivos en vez de uaar a las ! v ii "te sustituto
Con seguridad en a jburiiKT Uriiij L'o. (allun, .. Alíxico: Farmacia, RSi
Rápidamente alivia el
CATAURO
ds la VEJIGA
i Vi V I í í Y todas las descantas sEgu-- ?5f-'v , -- 'i .ras de .Uto
V. : V' Cuií.ido con las (si- -
AVISO J
Deseo participar publicamente j
que protesto y rehu?o permitir elj
arrojar basuras y desperdicios en
mi propiedad y desde esta fecha
en lo adelante presecutare a cual-
quier persona que lo haga.
'
Miss, Lena Scheurieh
19x26
Grande", El Paso; Sau .Antonio Vrng Co., c.a Antonio; Brar.3Ag Drug Co.
Western Wholesale Druií Co., y Farmacia Hidalgo, Ims Argeles, i
Lá FAVORITA
Barbería ySalón de Biliares
Cigarros, Bebidas Frescas
Dulces, etc.Áecomienda las ta-leta- s
de cham- -
BERLAIN
La mejor y mas elegante Barbería en Taos.
Salón de Billares, Cigarros,
Bebidas Frescas, I Jces etc.
en Conexión.
Trato Cortésjpara Todos en general
Solicitamos el patrocinio' de Todos
Sanchez Des-Gecrg- es, Prop.
Taos, N. M.
Para Vender
Un rancho de 500 acres con ve-
ga, tierra labrada, buen- - pasteo,
monte, mucha agua, buena casa y
buenos corrales. Si desean un
buen rancho pasar a ver este.
Pedro R. Chavez,
Chacon, N. M.
tf.
Exámenes del Servicio Civil pa-
ra Estafeteros, Secretario de go-
bierno, Correo Fe tro vario Hom-
bres, Mujeres, 18 a G5 años, Par-
ticulares gratis, escriba a J. C. Leo-
nard (anteriormente Director de
Exámenes del Servicio Civil).
213 Equitable Bldg., Washing-
ton, D. C.
0 2t.
Leocadio Martinez
Comerciante en General
Situado en Las Tiendltaa, en eu el
aparte de los caminos, en el Cañón d?
Taos.
twos residentes de Cañón de Taos y lu
viajoroa viandantes que viajan entra
Taos, Cimarron y31ack Lakey violver
ta, bailaran aimpre en mi comerciu toilu
clase de comestibles, ropa y efectos !
campo, ,
v
Zacate y grano tengo liempre en'niano
Cuando viajen por el Cañón da Tao
Háganme una visita.
LEOCADIO MARTINEZ.
Si
i
nM'iggiragggirvBTOaMiP
"Hemos usado las tabletas Cham-Ijerlai- n
por mi y mi esposo mas o
menos por cinco años. Cuanda mi
esposo sale fuera de la casa siem-
pre lleva un frasco de ellas. Cuan-
do yo siento aquel sentir pesado
después de comer o sime siento
dura y agitada, me tomo una o
dos tabletas de Chamberlain y es-
tas me curan", escribe la Sra. New
on Vreeland, Minoa, N. Y Tomo
las tabletas cuando este enfermo
de constipación o indigestion y le
harán beneficio.
De venta por Río Grande Drug
Co.-- Ad.
QUINIMA Que No Afecta La Cabeza.
Por motivo de su efecto tónico y laxante, H
LAXATIVO BROMO QUININA (Pastillas) puede
tomarse por cualquier persona sin producir ner-
viosidad ni malestar en la Cabeza. Sólo hay un
"Bromo Quinina". Exíjase el 'Legitimo coa la
firma de E. W. Grove en cada frasquito. París
Medicine Co., St. Louis. Mo.. E. U. de A.
RESTAURANTE
:
$2. Cuarto, cama Jy
(Del libro "Hojas Dispersas")
'
En la tranquila hacienda que
fué de mis mayores, sentada en la
terraza del viejo caserón, teniendo
entre mis manos un libro que no
leo, extática contemplo Ids suaves
resplandores del Astro-Re- y que
muere alia en el Occidente her-
moso, teñido de arrebol, mostrando
al ocultarse su inmensa, omnipo-
tente, ensangrentada faz. (
Las dulces golondrinas, las bellas
tiernas aves a que Becquer cantó
emprenden ya su vuelo rior el es-
pacio azul,
Hermosas peregrinas que emi
gran en bandadas hacia el pais del
sol queridas írolondrinasL.tal vez
io volverán!
Oh amados pajarillas si vais don-
de está él, decidle-qu- le adoro!
oh bellas peregrinas!' llevadle en
las alitas mi ardiente corazón.
Errantes avecillas, simbólicas
viajeras del triste amor que an
taño el poeta cantó; llevad, llevad
mi alma hacia el pais del sel' que
ausencia es triste invierno y yerto
esta mi amor.
Embriagada por el encanto
crepuscular poéticamente adorme-
cedor de una melancólica tarde
otoñal que diluye serena y plácida-
mente envolviendo en,su manto de
ensueños los seres y las cosas, son
ríe extasiado el espíritu que per
dido en el ideal del infinito, ansia
ávido lo imposible.
Es la hora del recuerdo
Transfórmase mi dolor en au-
gusto, divino arte, y extático mi
ser todo ante la sublimidad de la
Naturaleza excelsa, cierro los ojos
a la vagorosa caricia del tibio am-
biente que gimiendo sus cantares
ya quedo y susurrante esparciendo
la suave fragancia de frescas rosas
y silvestre heno.
Así mecida por el dulce arru-
llo del santo idilio que en el campo
celebran las aves y las flores; veo
cómo se esfuma la tarde entre la
dulce penumbra que descender
parece del soberbio docel espléndid-dament- e
estelado, cubriendo sober
ano el boscaje donde todo dormita
en apasible, conmovedora calma.
Calíala umbría, floresta y todo
lleva hasta mi en la grandioso
quietud, ansia infinita de calma,
supremo anhelo del silencio.
Y así muere la tarde asi con-
cluye. ..vencida su belleza por el
poder soberano de la noche reina,
que llega augusta, divina, triunfa-
dora.
Alma, alma hermana Ven! ya es
tarde., temblorosas irradiaciones
del iris, arabescos fantásticos di-
bujan en el cristal sereno de la
fuente.
Oyes, alma? Es el pastor que
canta en la hondonada es su trova
inmortal a la belleza.
Mira. . .es la luz que se pierde
entre las sombras, es mi vida que
muere de dolor.
Oh mística! Oh dulcísima! Oh
suave placidez!
Asi vago perdida por mundos de
quimeras, sentada en la terraza del
viejo caserón; teniendo entre mis
manos el libro que no leo añoro
muchas cosas. . .recuerdo tus cari-cias..t-
tiernos dulces besos, .y el
labio tembloroso murmura la ora-
ción Espíritu, despierta! Elévate
hasta Dios!
Oh dulces golondrinas si vais
donde él está, decidle que le. adoro
hermosas peregrinas! llevadle en
las alitas mi grande y tierno amor!
blanco amor! llevadle golondrinas,
llevadle el corazón.
Que no sepa mi llanto, que igno-
re mi dolor. Oh dulces golondrinas!
calladle mi. quebranto Oh bellas
peregrinas que mi pasión sabéis,
decidle que le 'adoro, que muero
por su amor.
Loreley.
Toda clase de diccionarios
é ingles, acaban de
llegar á LA REVISTA DE TAOS.
Hay el surtido completo, desde 35c
carácter como nuesttas amistades,
asi también no hay cosa que pre
diga el porvenir como los pensa
mientos que viven en nuestro ser.
Heroísmo
El verdadero valor no es com
patible con la nerviosidad y el he
roísmo no quiere decir la ausencia
del temor-sin- o la conquista de e
Servicios de Amigo
Los servicios pequeños son ser
vicios verdaderos mientras duran.
Niño brillante, no arrojes Sun al
más humilde de les amigos La
Margarita, con las sombras que
forma, proteje la gota de roció de
los rayos cel sol.
Valor
. .
Lo que podemos hacer es tan
poco pero el valor que tenemos
para hacerlo es grande. El valor,
es, en verdad, nuestra vida
decirnos asimismos la verdad y
para hacerlo.
La Convicción
Nq os esperéis hasta estar sos
tenido por los guarismos. No os
esperéis hasta estar seguro del
eco de la multitud. Entre menos
voces oigas a favor de la verdad
tanto cuanto más grande y poten-
te deberá ser la vuestra.
Simpleza
Las verdades mas grandes son
las mas simples y asi lo son los
hombres grandes.
Verdadera Nobleza
El ser bueno es noble pero en-
señar a otros a serlo es más noble
y más fácil.
Contento
No constituye el contento una
vida de osio o una vida de lujo.
Esta viene solo a aquellos que
tranajan y concluyen la oora en
mano y son losique reciben la sa-
tisfacción de haberla cumplido.
Haga lo que se ordena y asi no
tendrá ni que vacilar ni temer'
El Alma
Es el alma misma la que ve y
oye y no son aquellos órganos que
son por decirlo así solo las venta
nas del alma.
Penas
La vida en la mayor parte .se
forma de espuma y bir'jujas.
Pero, dos cosas se ostentan, como
rocas, la Bondad hacia las penas
de otros y el Valor en nuestras
mismas dificultades.
LA 3
Es tan antiguo como la humani
dad el pleito sobre si debe decirse
la verdad siempre, ó si debe ca
llarse algunas veces lo que no hay
necesidad de decir aunque sea o
parezca verdad.
A nuestro juicio jamas se pon
drá en claro este asunto, porque a
todo el mundo le sucede alguna
vez le del padre que decia a su hi-
jo.
Niño, ante todo y sobre todo
debes decir siempre la verdad por
que no hay nada mas feo é incon
veniente que la mentira.
Dicho esto, el padre se retiró a
su escritorio, y en el momento de
encerrarse añadió:
Mira, si viene el posma de
don Torcauto, dile que estoy en
casa.
EL AMOR
El hombre conoce la vergüenza
de amar. La mujer solo conoce la
vergüenza de no ser amada.
El amor despierta grandes ambi
ciones y quita I03 medios de real
izarlas.
Todas' las grandezas del amor,
como todos los desastres, provienen
del esfuerzo del hombre para en
cerrar el infinito en el deseo.
La mujer enamorada es un es
orinas, pasan a la sangre y por ella
a todos los tejidos impregnándolos y
trayendo un envenenamiento cada vez .
más grave, llorando cu. ocasiunes a
producir trastornos mortales.- - Tene-
mos a (Jisoii:ió'n íol público un buen
número de de personas .
idóneas y carreterizadas de distintos
paises, rn que nos rinden, en una
forma que revela mucha binceridad,
su agradecimiento por el éxito que han
alcanzado ion las Pildoras "Milche-12a.- "
para los Ríñones. 4 'ta las
que acompaña a cada frasco,,
se dan a conocer más en detalle las
enfermedades de los nilones que han.
sica dbiiiiiiudas tun el uso de este
gi'án tcpocíico, y si Yd. padece de
cualquiera enfermedad de I03 ríñones,
r.o debe vacilar en hacer un ensayo
ten la;; Pildoras "Mitchella" para
Jos Ríñones, es; chímente si no lia
obtenido Yd. resultados salisí.v '
Ir coa otr3 medicamentos, vendido, ara
FRANGES
y Asistencia $2.
SIN IGUAL
DES CEORCES,
Mexico. a
Madera de Miranda
donar auna mujer: que ella nos
abandone primero.
Un hombre enamorado tiene a
menudo un aire de tonto. La muj-
er enamorada, nunca.
Para Vender
2000 acres de tierra Cavildo 27
Hilera 25, buenos montes y mejo-
ras, cercas y casas dirijanse a
Julian Martinez
Maxwell, N.M.
FOLEY GTHATOIC TESTEIS
Solicita el trato del pueblo
del Condado de Taos.
PRECIOS
Sra. SOLEDAD
Taos, Nuevo
La Maquina de RajarISIDORO ARMIJO BUREAU
Pfladera de Todas Clases y Tamaño9
á precios muy razonables.
Está ya funcionando y tenemos madera en mano
para servir todas las órdenes que recibamos.
Hay Madera en abundancia y no hay razón para
no mejorar las residencias?
Los Precios son muy Razonables.
MANDEN
HA INSTITUCION CONOCIDA PORiTOOO EL ESTADO
Quiere Ud. una Traducción Correcta?
Nosotros podemos hacerla
Contamos coa personal competente,
Y lo dejaremos satisfecho.
mmf v - . Catálogos, folletos, cartas, li- -lriritlC,li11if5 bros' discursos, artículos pe--"
rioiístjcos y toda clase de
obras literarias, históricas, científicas, etc., etc.
Escribimos á la orden: Artículos literarios, polílicos.'histori- -
cos, etc., etc,
EVriMnofl S la M'i: Cuentos cortos. Discursos Brindis tOraclones'íunebres, Etc.",
KseriMmiw d la (rán: Carta comerci&le d negocios, Cartas particulares. Etc.,-Etc.-
orHmnarríjmi Artlcnlos y escritos de todo género. . uJ
RKIMCTAMQS: Documentos letales de todas clases.
Kecibimo pedidos de oa es tro trabajo de toda, partes del Ksta.lo'VfueraMu'éLJ
Mande su pedido é Inatrucctona con anttcipaui6n.lparí.iu.loa8ciba?HQ'--tunamente- .
sus órdenes de una vez.
El Primero pe Venga será Primeramente Servido.
Vengan á laMáquina de Miranda cerca
de los Ojos Calientesde
Ranchos de Taos.
LEEÍWITT, Propietario.
Oficinas de "LA REVISTA DE TAOS"
Taos, Nuevo oMexico.
clavo que le hace cargar las cade-
nas de su amo.
Cuando üna mujer se cree nece
saria a la felicidad de un hombre.
está muy próxima a hacerlo des-
graciado.
Todo poder extremo tiene por
ley fatal la de engendrar la creduli-
dad. Esto ocurre con los despotas,
los soldados y los amantes.
Entre un hombre delicado y un
hombre atrevido, una mujer deli-
cada escogería al último.
Hay efectos que llamamos amor,
como hay tisanas que denomin-
amos champaña.
Hay sólo un medio para aban
Capital $50,000.00 Sobrante $10,000.00
Taos, nuevo CUléiuco
wmma OFICIALES:-
-'
Alex. Gusdorf, Presidente
Isaac W.'Dwire, V-Pt- e. A. M. Richardson.'Cajero.
Charles L. Craie, V-Pt- e. E. E. Harbert, Ate. "
y
á 9.00 pesos. Advt.
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LONDRES TENDRA OTRO RASCACIELOSELBOLGHEra
OESAPAHEGEOA. : 0I0É
EL CONDE TOLSTOI
ESTE HOMBRE TEMIA
VER VENIR LA NOCHE
Estaba Tan Impaciente Que
No Podía Dormir y La
Luz Del dia Siempre
Era Bienvenida
Y
USAN
"GETS-IT-
"
PAKA CALLOS. Í.'Í
Roma, Italia, Junio.- - Ha llegado yh-- f:
h i" .
í
-- . t ,"í ' f
a esta capital, después de haberse
escapado de los bolsheviques y de
haber recorrido China y Japón, el
conde Elias Tolstoí.'nieto del famo l U
í n C t
L- - i (
Libra del dolor inmediata
mente Saca el callo com-
pletamente.
Todos. Vn todas partrs nure.-ita- n sa-
ber Jo qae millones de perw-tia- s lian a
pre0diílo ti "Onts-It- el extermin
't
"Con solo Ja exepción de una
poquita de leche y pan tostado, lo
que era mi total dieta por más
que ocho semanas, nada podía co-
mer. "Dijo el Capitán Geo. W.
Womble, que vive en la calle No.
105 Jennings, Knoxville, Tenri.,
un altamente y respetado ciuda-
dano de esa ciudad.
"Puedo ahora, dijo" el Capitán
so novelista ruso León Tolstoi,
autor de Regenaracióu y de otras
obras maestras.
En 1918, y cuando solo contaba
tres dias de casado, tuvo que huir
USde Moscow donde habí sido con-
denado a muerte y ahora ignora si
su esposa vive o ha muerto.
El conde se reunió a las fuerzas
del almirante Kolchak y combatió
contra los bolcheviques; estuvo en-
fermo de tifo tres veces y se le
atendió en el hospital americano en
Omsk. ,
Dice que su tia Catarina se halla
detenida en la prisión de Moscow
y otra tía. Tatiana, ha sido obliga-
da a prestar sus servicios como
Womble, después de tomar dos
botellas de Tanlac, comer todo
prácticamente. Mi estomago es-
taba en mala forma y hasta los
estaban enfermos por mu-
cho tiempo y por meses la condi-
ción mia ha sido tal que sufri
agonías. Llego el tiempo que no
podia comer las comidas más sim-
ples, fui tras doctor tras doctor y
todas clases de medicina pero nada
que se receto me parecía hacer-
me bien. Tenia un horrible dolor
en el pecho y encima del corazón
"Gt-lt- "
End. Pain,
fui CalhiM
aadCeOM Vista del citio de una estructura que ocupará tres acres de tierra en la que construirá la Bush In-
ternacional Sales Company tal edificio. La construcción de acero se ha empezado ya y esta costará diez
millone de dolares. Se dice que esta es la casa más grande que se ha construido en Londres por más de
veinte años. " . 'n .j ;m ,criada en una familia de
y por semanas y semanas no te-
nia alivio.Tolstoi predice la segura e in LOS IRLANDESESBOTELLASPor rin me puse tan nervioso
LOS FINES DE LOS
ESIADOS UNIDOS
dor garantizado de callos y dureza
Cualquier callo, no importa quo tan
bondo, pronto desaparece cuando le to.
ca 'Gets-It- ". Maravillosamente sim-
ple, porque la dolencia cesa con la pri-
mer aplicación. Líbrese de sus callos
y use ealsado qu le venga. Los zapa
tos grandes simplemente hacen crecer
loa callos. Se devolverá bu dinero si
"Gets-It- " fulla. Insistan en el genui-
no. Cuesta una friolera en todas par-
tus. Mfir. por.E. Lawrence it Co.
Chicago, de venta en..".
De venta en la Rio Grande Drug Co.
que temblaba cuando pensaba que
vendría la noche pues no podia
dormir estando tan impaciente'que
anciaba para que amaneciera el A INGLATERRA
evitable caída del bolcheviquismo,
ya sea por su propia desmora-
lización o por el hambre que está
haciendo estragos en el ejército.
Las raciones de los soldados se han
reducido a un cuarto de libra de
pan y a un octavo de cierta clase
de salchicha. Añade que Rusia no
puede producir actualmente ni si-
quiera una aguja.
dia. También estaba constipado
(Para La Revista de Taos.)
Una de las p,rimeras industrias
Americanas fué la manufactura
de botellas.
Las botellas, en una u otra oca-ció- n
juegan una importantísima
parte en la vida de los pueblos.
La primera cosa que un niño toma
todo el tiempo. En verdad, la vi Londres, Anoche se pusieron
patrullas militares a lo largo de los
principales caminos y vías férreas
da era una tortura y me sentia es-
tar en la mistria y a la orilla de laSUSCRIBANSE A LA REVISTA desesperación. Muchos de mis
Tokio,-
-" Yorai Uri Chimbun" Y
en una revista de Jas relaciones ja--
ponesas americanas, insiste en que
la llamada lucha por la suprema-
cía en el Pacífico es una lucha por
la adquisción de puestos avanza-
dos.
Declara que la política america-
na al establecer puestos fortifica-
dos de Hawaii a Guam y su dispu-
ta acerca del control japonés de la
isla de Yap, puede compararse a la is
en sus manos después de nacer es
AVISOS DE OCASION
que lleean a Londres; esta medida
se tomó para proteger los hilos te-
legráficos y telefónicos y como con
secuencia de la' invasión que con
éxito hicieron antenoche los sinn
feiners.
Partidas armadas de sinn feiners
ocupando automóviles anduvieron
vecinos me hablaron de Tanlac y
me aconsejaron tomarlo.
"Personalmente conosco al Sr.
Dan M. Chambliss, de la firma de
Kuhlman & Chambliss, y cuando
le platique de mis condición me
aconsejo tomara Tanlac sin dila acción de Rusia antes de la guerra y
ruso-japones- cuando amenazaba.ción y que este había aliviado a
centenares de las mejores perso a la península coreana, no conten-
tándose con tener en su poder a
Harbin y puerto Arturo.
nas de Knoxville. Me he tomado
una botella, o a lo menos es una
cosa que pasa con frecuencia. Des-
pués, las botellas de medicinas,
que suelen acomodar los viajeros
en sus petacas.
En la escala de botellas, entre
la botella de la leche y la. botella
de medicina se encuentra una mul-
titud de botellas, smbos en tama-
ño y sus contenidos.
En el romance de los negocios
Arhéricanos, és'u'n hecho intere:
san te saber que fué una de las
primeras industrias que se fundó
en el continente Americano, con
el fin de manufacturar botellas.
Ésta fabrica se fundó en James-
town, Virginia en el año de 1603.
Los anales de la historia regis-
tran el hecho también que este
ya dos botellas de Tanlac y les
Se Desea un Agente Para Trajes de Hombre
Gañese buen dinero desde el principio la oportunidad de su
vida para entrar en un negocio propio. Somos nosotros los co-
merciantes en trajes hechos a la medida más grande en la Re-
pública, que da suntuoso muestrario de equipos, incluyendo 500
telas de pura lana y que garantiza entera satisfacción -- medida
perfecta el mejor trabajo o no hay venta Escribanos por ella y
todos los accesorios que enviaremos gratis. Gañese desde,
$75.00 hasta $200.00 cada semana. Diganos si tiene o no ex-
periencia en el ramo de solicitar ordenes para vestidos hechos a
la orden para hombre. EDWARD E. STRAUS & CO.,
Los Colosales Sastres al por Mayor en Ropa,
Chicago, HI., Dep. 768. 17x8
estoy dando esta expresión con la
esperanza que pueda inducir a
otras personas tomarla. Desde
esa noche operando en los alrede-
dores de Londres, cortaron como
3C0 alambres de las líneas telegrá-
ficas, telefónicas y de señales, cor-
taron también en un punto las lí- -.
neas continentales y echaron abajo
algunos postes.
Otrcs grupos operaron en el Dis-
trito de Liverpool, Este nuevo mé-
todo de los irlandeses de llevar la
guerra-- a la misma Inglaterra sor-
prendiendo por completo a las au-
toridades; las que no pudieron efec-
tuar ningunos arrestos en esta ca-
pital, pero cuatro individuos fue-
ron detenidos en un almacén en
Quien con carbón ancla, con el
carbón se mancha. AJuien en el
mar anda, o se salva o se lo traga,
el mar. El guerrero, en el campo.
que empeze a tomar estar medicina
o vence o cae rendido; con fre
me parece que me he transforma-
do en otra persona con la juven-
tud, energía y ambición de un
muchacho de diez y seis años".
cuencia a cada uno su oficio le sir-
ve de verdugo. :
'": CastyA ;
Elegido un estado, aprended a
material fué el primero que se ex
porto de la América del Norte.
contentaros con él.Cheshire. En Hellington, Nort
Londres, tres hombres que sor C. Cantu. XSETENTA Y CINCO
ANOS DE CASADOS
El Problema del Ama de Casa én Mu--
chos Hogares
Dando de comer a la familia durante Cuaresma
prendieron a lo9 sinn feinners
cuando estaban cortando los alam-
bres; fueron detenidos por la fuer-
za de las' armas, afín de evitar que
dieran aviso, y no se les dejó libres
hasta terminar la operaciónjCunT
policía fué herido en Lancashire
por otra banda de los que se; dedi-
caban a cortar alambres. :Cr
--i.
I Trabajos de Imprenta !
i V , Nadie solo una madre o esposa puede apreciar la dificultad de dar de comer
a la familia durante cuaresma cada año. Estando eliminadas todas las carnes, los
- huevos, pescado y legumbres vienen a ser tos artículos a que acudemos para el sus"
tentó de la vida y salud por el espacio de casi siete semanas. Es el problema de cada
hogar el hacer de las limitadas comidas a su mano las más sabrosas y deliciosas que
sea posible.
Las amas de casa tfenen mucho éxito en condimentar una grande variedad de
platillos perfectamente deliciosos y saludables y nutritivos con el uso de Mazóla. El
pescado de todas clases, huevos, papas y muchas legumbres preparadas con Mazóla
resulta en la preparación dé deliciosos platos y buena comida. Aun el areque ahu-
mado frito con cebolla resulta en sabroso platillo dego de un Rey.
Mazóla es económica. Es igual a la aceituna, pero cuesta mucho menos por-
que no hay que pagar los costos de importarlo. Siempre está fresco en donde
quiera, en cualquiera temperatura y no es necesario guardarlo en híelol
Al freír, ni una sola gota se pierde. La misma Mazóla se puede usar más y
siás veces para freir las diferentes comidas, porque no absuere los olores.
4
MANIFESTAMOS a nuestros suscriptores foráneos que
atención a los siguientes' trabajos
de Imprenta que nos ordenen, remitiéndolos inmediata-
mente por correo.
ti-
-
'I
'. :'C
1 OO hoÍ88 de 9artas y 100 obres con su d O ffI Sombre y dirección por ...,P-'v'- v'
250 hojas y 250 sobres también impresos....'.
....$.75
100 Invitaciones de matrimonio en esquela fina,
tinta azul o dorada S7.50
100 Tarjetas finas con su nombre y dirección. ...'.$.'1.00
100 Invitaciones para bailes o di versiones........ $2. 50
aiazoia se venae en toaos ios Dueños comercios donde se
.
venden cosas buenas para comer, en pintas, cnartos, medios
galones,
1
La Sra Sara y Jacobo Dick, de
Nueva York, retratados en la ce
lebración de sus : aniversario se-
tenta y cinco años de casados.
Para weGoMEMiADTEs
" 1000 hojas de cartas y 1000 sobres, elegantemente im-
presos con su nombre, negocio y dirección. . . . .812.00
500 hojas de cartas y 500 sobres .'. . i . , . . . . 7.59
3000 Facturas (bill heads) con au nombre. ... ., 7.25
500 " " "
" 4.50
1000 Recibos en 10 libros 7.50
500 V " " 5 " . 4.50
Tienen 88 años de edad, habiendo
Garantía
Si no queda usted en-
teramente satisfecho con la
calidad y economía de Mazo-l- a,
su comerciante le devol-
verá el dinero.
Corn" Products Refi-
ning Company
17 Battery Place; New York
nacido en Fristfck Galicia, lugar
donde se casaron. Vinieron a este
país 35 años pasados. Ambos seVos A ill 3f I conservan en la mejor salud y tie-
nen todas sus facultades mentales. Toda clase de trabajos de Imprenta, Blancos de notas,
Documentos garantizados en inglés o español a precios razonables
A las personas que deseen programas para Festividades,
Circulares, etc. daremos precios y muestras inmediatamente.
DIRIJANSE A
Resfriados Causan Dolores da
Cabeza y Neuralgia.
Dolom de Cabeza 6 Neuralgia cansado pac ka
Resfriado ee alivian pronto íoraAndo e
LAXATIVO BROMO QUININA Pastilias). S6lo
hay nn "Bromo Quintes" Exíjase el Legitimo
con la firma de E. i. tírove ta cada trasquilo.
Paria Medicine Co., St Louis. Mo.. E. U. de A.
La Revista de Taos, Taos, New Mexico
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I E! Sistema que se Sigue en la ;h
Cultura Física Actualmente es
Perjudicial para las Jóvenes)
Los niños sanos y felices son el
orgullo ie ms madres
Una Madre Española que vive en Milwaukee,
escribe:
"Durante muchas semar.es mi niño lloraba casi
constantemente día y noche. Yo comprendía que
esto seguramente era debido al alimento y probé
todo lo posible sin éxito. Al fin el docíor me indicó
ERANAGLE
(CONDENSED MILK)
y casi inmediatamente mi niño dejó de llorar, dor-
mía bien, y ahora es el niño más saludable de toda
la vecindad". .
Apelamos al Patriotismo Local
La Revista de Taos, establecicU en es
te condado ya por mas que veinte años,
siempre el órgano y defensor del pue-
blo, el apóstol y luchador por el pro-
greso, el informante de sus clientela
etc. desea apelar al patriotismo de sús
caros lectores y buenos amigos.
Los gastos de La Revista mensual-- ,
mente montan a mas que mil dolares
suma, que pueden ver nuestros amigos
es de consideración. Esta suma se gas-
ta en salarios etc.
En nuestros libros tenemos una lista
r
de tres mil nombres de suscritores, la
mayor parte délos cuales, debe una pe-
queña suma. Si nuestros amigos, consi-
deran solamente que si cada uno de e-lí- os
nos remitiese, diremos durante el
mes de Junio desde un solo peso hasta
dos o más, recibiría su periódico no
menos que tres mil dolares en un mes
siendo la remesa de solamente un peso,
seis mil pesos si la remesa es de dos pe-
sos y nueve mil pesos si la remesa es de
tres pesos, Las cuentas de La Revista
contra nuestra clientela son de peque-
ñas sumas, pero si cada uno se acordara
de nosotros, le darian 'nuevo impulso
etc. con sus remesas aunque peque-
ñas." l
Estamos atravesando por una crisis
espantosa. Nuestros suscritores despa-
rramados en gran número de Estados y
Jocalmente,- - se han descuidado en ha-
cernos una remesa y ahora La Revista
desea de la manera más atenta y cariño-
sa, recordarles a nuestros buenos sus-
critores sé sirvan hacernos la remesa
por lo que deben y si no deben por u-n- a
siiscricion anual adelantada. Si nues-
tros buenos suscritores hacen esto en
este mes, La Revista se establecerá con
nueva vida para seguir la lucha que ba-
jo actual manejo se ha trasado. Nadie
puede negar con éxito que La Revista
es 1 genuino semanario Hispano-American- o,
aunque cómo escritores no te-
nemos pretenciones, pero nuestra vo-
luntad es muy grande y muy buena pa-
rí hacer bien a la humanidad y a núes
tros suscritores primeramente.
Leyendo este escrito y atendiéndolo,
vendrán rayos de luz y de esperanzas. '
Mándenos sus cheques Hoy. i
The Borden
Boruca Builtüa"
Corle este cupón AlIOJiA y iniindfclo HOY Xo. 17
y recibirá irrntls uiievira V.hrn. ÜAüV.u WF.L-- i'
Al.'i:, el cual le dirá u uvle nniiu li.i tle eiii-)t- r
a su niño jnrn eoiwrviirlo filen. TamWén
'nMt l ililíes acere: de la ;i;.ient;H'éit en
propio fiüornn le
Sombre
Dirección
0172 '
.Cuatro generaciones de Daughertys
Londres. Se ha iniciado una
t
campaña en favor de la materni
dad y en contra de los malos resul-
tados que traen los ejercicios abé
ticos, como los practican actual
mente las jóvenes. "
Una resolución fué aprobada en
una junta de directores1 de escue
las de señoritas y niñas, y a la que
concurrieron personas del sexo fe-
menino que han hecho un cuida
doso estudio de la cultura física, y
protestaron contra el actual siste-
ma que se sigue en ella, como in-
conveniente para las futuras gene-
raciones; se nombió un comité que
redactará y hará que circule un
manifiesto relativo a este asunto.
Se leyeron, algunas cartas de
prominentes personajes que apo-
yan el movimiento entre ellas una
DE LA VIEJA
HELIO E
Grecia ha tenido dos grande
iniciadores en la vida espiritual:
Orfeo y Pitágoras.
La obra del primero fué emi-
nentemente sacerdotal; la del ' se-
gundo fué laica.
Orfeo es un poeta, un hierofan-t- e
y uri mago; Pitágoras, un filó-
sofo, un matemático y un maestro-Ant- e
la critica moderna, Orfeo
aparece como un, personaje fabu-
loso, mas bien como la figura cen-
tral de un mito, y viendo en Pitá
goras un' personaje- real, atribuye
a mucho de lo que hizo un carác
ter legendario.
Lo importante es saber que am-
bos Pitágoras y Orfeo, han sido
cemo la fuente de donde brotara
la grandeza moral y artística del
mundo helénico, y sou a manera
de eslabones de una cadena uni-
versal de enseñanzas, esotéricas,
cuyo primer eslabón se pierde en
la noche de los tiempos.
Ni Orfeo ni Pitágoras dejaron
nada escrito, pero los himnos del
poeta y las doctrinas del filósofo,
aun deformados en el curso de
los siglos, no han perdido en ma-
nos de los continuadores su signi-
ficación y encanto esenciales.
De las huellas que dejaron, sur-
gen dos grandes númenes: des
pués de Orfeo, Homero; tras Pitá
goras. .
No existen en ningún idioma
palabras tan sonoras y bellas como
los nombres de las transparentes
divinidades griegas; juzgad por
este desfile rítmico: Uranos, Eró
nos, Zeus, Helios, Iíermes. Ares,
Hades, Afrodita, Eros, Dyonisos,
Hera, Rea, Poseidon.
Nombres límpidos a través de
cuales circula la llama viva y ágil
de la imaginación helénica, que
envolvió la ficción y la verdad en
un velo de' sutil poesía.
Comparad les nombres de sus
dioses con los de sus varones
y veréis, cómo en éstos,
la agilidad inicial, ae origen divino,
desfallece se entorpece con deno-
minaciones largas, en las que ya
se observa el sentido de la tierra.
" Epaminondas el más puro-- nos
da la ida de una danza militar
de Sir James Crichtan Browns
que escribe "Los ejercicios y la en-
señanza ñsica son necesarios tanto
a las muchachas como a los mu-
chachos, pero debe tenerse en
cuenta el desarrollo y las condicio-
nes fisiológica; el no hacer ca-
so de las diferencias de sexo, ven-
drá a la larga, a producir resulta-
dos desastiosos.
La doctora Arabella Reneally
por su parte dire; "Las. mujeres
que desarrollan los instintos mas-
culinos lugar de los femenino? lo
hacen a costa de la patencia varo-
nil que se trasmite por el padre a
la hija, por la linen masculina; las
mujeres atletas tienen general-
mente sucesión femenina y muy
rara vez hijos, '7 cuando é? ros les
nacen, son en su mayoría raquíti-
cos y contrahechos.
de cadencias lentas.
Aristóteles - el más erudito, la
de una larga cuerda que se tuerce
en múltiples culebreos.
En las denominaciones olímpicas
vibran el rayo, el relámpago, el
trueno, la luz, el ritmo breve y
hondo, el golpe que hiende los es-
pesores más sólidos: un deslum-
bramiento que resplandece en dos
o tres sílabas.
Cuan apropiado. Kronos! Kro-no-
Se ve 'allí la lanzadera del
tiempo, que teje y desteje en su
telar, sin cansarse nunca.
Helios es un escudo de oro cin-
celado por el sol.
Zeus es la majestad y la fuerza;
representa un gesto colétíco del
dios en sus cejas fruncidas.
Afrodita es como un perfume
voluptuoso que se aspira con amor
y dolor y se difunde por las, venas
a modo de un encendido hálito.
ci uemeter: íno os parece
una matriz fecunda, que lleva en
sus entrañas, la muerte de la vida?
Uranos el celose extiende
como un palio sobre nuestras ca
bezas, y Demeter la madre n
es un regazo que nos acoje.
Observed que en esa brillante
teonogía, b Absoluto carece de re-
presentación, pero, realmente, tam-
poco sabemos cómo se llama en
las otras mitologías, porque la ca-
pacidad humana no puede dar ex
presión a lo inefable.
El hijo de la Hélade no ha que-
rido saberlo. -
Su genio ondulante y vario, hu-
ye de la especulación monoteísta,
aunque la reconozca en su fuero
interno, pero reverencia sus pris-tín- as
manifestaciones en una ter-
minología cautivadora que, .para
los herederos de las abstracciones
de Oriente, constituyen los prime
ros símbolos del Evangelio de la
Belleza.
EUGENIO ASTOL.
DEJARA EL CONTROL
EL
.Londres, Junio.-l- il ministro del
Agricultura anunció ayer la inten-ció- n
del gobierno de no ejercer ya
el control sobre los productos agrí-
colas, para ello necesitará la apro-
bación del parlamento y signific-
ará la abolición de los precios ga- -
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Sed Derecho. '
El hombre más desdichado de
TODOS los hombrea es el hombre
que lleva una conciencia carcomi-
da, llorosa y aplastada,
i Sed Derecho".
La conciencia es el amigo que
se sienta en el trono de su alma,
es Ja que revela los Signos del Pe-
ligro, cuando el barco de la vida
se enfrenta en las rocas. La con-
ciencia es el piloto del hombre, de
sus Esperanzas, y de sus éxitos.
La Conciencia es el Signo siempre
diciendole al hombre, DETENTE,
en el momento psicológico cuando
trata de HACER lo que no debe.
La Conciencia es La Mano que de-
tiene a las multitudes y les evita
' el que roben a usted su Carácter.
i Sed Derecho.La Conciencia es la Mano de
'
: Hierro que detiene a las multitu-
des el robarle su Carácter.
La Conciencia es el Deber ves-
tida con la ropa de todos los Dias.
.
. La Sra. Jane A. Daugherty, madre del Procurador General Har-
ry M. Daugherty cori su hijo, M.S. Daughirty,' su nieto,. H.
Ellis Daugherty, y su visnieta. Janet, hija de H. Eilis Daugherty! re- -,
tratados en la casa Daugherty, Washington. La Sra. Daugherty que- -
dó viuda cuando el procurador general tenia solo cuatro años.
La Conciencia es aquello que
Oye, pero que no puede ver. La
Conciencia es la Fuerza, silenciosa
más potente que no podemos ver,
pero quesiempre nos acompaña la
que invariablemente nos pega un
pinchazo en las Costillas para , te-
lefonearnos que vamos MAL, en
mala dirección, o que transamos
el negocio malamente. Obedesca
usted el Grito de su Conciencia.
Sobre todo, siempre, al pie de la
letra.
El hombre de Conciencia, tran-z- a
nqcipqpncienzudamente. El
Negocié ton Conciencia, hace una
Nación con Conciencia. La Con-
ciencia es la Potencia, es el verda-
dero grao en el Trono. '
Sed Derecho.
Sea hombre o mujer, píenselo.
La Conciencia propia es para
usted, las conciencias agerm no
surgen. La Paz y Autoridad que
caigan sobre usted se pueden me-
dir solamente por la obediencia
que de usted a su Conciencia.
Así, pues, siga usted su Concien-
cia todo el Camino.
Sed Derecho. ,'
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rantizados para el trigo y la ave-- ; En su esfera de acción, todo
ra hombre ha nacido para ser un Cé--
Se estima que como 400,000 per-- ! sar, mas fuera de su esfera de
pueden quedar afectadas cíón, todo hombre, o es un tonto o
por los cambios en las escalas de es un loco.
salarios. ' Campoamor.
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EL REMEDIO DE CHAM-
BERLAIN PARA LA
DIARRHOEA I Oerson Gusdorf E. obla a Su Mea
IToda familia debería conservar
este remedio a la roano durante
los meses de calor en el verano. Es
casi seguro que lo necesitara, y
cuando ese tiempo llegue, vale mu-
cho más que lo que costo. Cóm-
prenlo ahora,
De venta por Río Grande Drug
Co. Adv.
Comenzando con el Lunes dia 6, de Junio en lo de
adelante, inauguraremos una campaña de gran eco-
nomía de dinero para todos nuestros amigos y.'clien-
tela' cosa que aliviará lo pesado de los tiempos ac-
tuales.
Hemos nosotros estado transando negocios bajo las bases anteriores a
la guerra por algún tiempo, más muchas personas en Taos, no se die-
ron en cuenta de ello. Ahora, pues, para convencer a nuestros
rosos G.vJi igos sobre este asunto, nuestros precios se reducirán aun más
Dirijan sus Cartas Bien.
Todacorrespondenda en asun-
tos de esta publicación, de suscrip-tores- ,
noticias, órdenes por libros
etc. deben ir diriiidas sencillamente
asi: La Revista de Taos, Taos,
N. M, Al tíiriítir la corresponden-
cia de otro mono puede haber equi-
voco y dirigida á, LA REVISTA
DE TAOS no puede haber equivo-
ca alguno. tí.
Libros! Libros!
. Diccionarios de todas clases y
de todos precios: libros religiosos,
novelas, dramas, libros para apren-
der el inglés sin maestros, Ollen-dor- f
para aprender el inglés, etc.
LA ESCUELA
De aquí saldrá la chispa redentora; de aquí
saldrá con vuelo el pensamiento; de aquí
saldrá encarnado el sentimiento; de aquí
saldrá el amor, la luz, la aurora --
Todo saldrá de aqui. Hora tras hora se
forja aquí el ensueño; aqui el talento bate
el ala y se eleva en un momento con ejo
ardiente y garra vencedora.
La Escuela es gran taller. Su yunque vibra
cada que airoso una batalla libra; cada
que en el se afirma la constancia.
Y al compás de sus cánticos viriles
se despojan las almas infantiles del
luto encubridor de la ignorancia.
JUAN MANUEL COTA. .
ARPEGIOS.
Colgó en la rota almena su nido la viajera
golondrina, y la fuente serena, alegre y
cristalina, se rizó con el aura matutina- -
Abrió la flor su broche cen el húmedo beso
de la aurora, y virtió con derroche
la esencia que atesora en su
seno de virgen soñadora.
Recuerda?, vid;i mía? La primavera
hizo a la natura dejar la bruma
fría, y tu grande ternura dió a mi
pecho la miel de la ventura.
Después volvióelinvierno.se
despidió la parda golondrina, y mustio
el lirio tierno murió a la mortecina
claridad de b estrella vespertina.
Las brisas lisonjeras volverán otra vez
con sus rumores, y gárrulas, parleras,
hablándose de amores, vendrán
las golondrinas con las flores.
Ven junto a mí, bien mió; que el
desamor no rompa nuestro lazo.
Podrá su aliento impio y su aterido
brazo robarte alguna vez de mi regazo?
Vivamos con los sueños que despertó
en nosotros la esperanza; son gratos y
risueños, de dulce bienandanza, con que
el amor sonríe en lontananza.
Si no como las aves al regresar contentas
a su nido, con sus gorjeos suaves en '
nuestro hogar querido cantarán
al amor y no al olvido?
José María CASILLAS
otra vez, cen pérdida hacia á nosotros, pero con ganancia para ustedes
De esta manera creemos renóbar nuestras amistades y establecer una
base firme de negocios y amistad con todos aquellos que nos visiten,
una amistad que será larga y de economía para todos.
Desañamos la competición eii nuestra linea, calidad y servicio, garantizando, a precios más bajos que
los de mercansias más baratas. Más, entiendan que cuanto vendemos es la mejor mercancía. Sabe-
mos que el dinero está escaso y que aquellos que lo gastan sienten la escaces Jo mismo que. nosotros.
No obstante, nuestro plan va a simplificar sus problemas, haciendo a sus pesos comprar de diez a
veinte por ciento más en nuestro comercio, ique cualquiera. Es nuestra intención transar negocios
asa entera satisfacción sin fijarnos en los gastos. Extendemos la más cordial invitación a todos
nuestros amigos de visitar nuestro comercio, inspeccionar nuestros surtidos sea que invierta o no,
usted quedará convencido de nuestro ardiente deseo para dejarlo satisfecho, esperando que en lo
futuro usted sea uno de nuestros muchos, más contentos clientes Nuestro comercio es uno de los
más Aseados, Grandes y modernos en el Poniente.
EN LA TIENDA DE "CUALIDAD" DE
Gerson Gusdorf, Taos, N. M.
Acaban de recibirse en LA. RE
VISTA. Vengan á verlos en núes'
tra oficina ó pidan nuestro catálo
co
.
tf.
PORQUE SUFRIR
DE REUMAS?
Sabe Ud. que nueve fuera de
cada diez casos de reumas son
simplemente reumas en los muslos
o reuma crónica, ninguno de los
dos casos requieren tratamiento in-
terno? El dolor puede librarse
Chamberlain's Liniment, lo
que hará el dormir y descanzar po-
sible y eso ciertamente quiere de
Digan que han leído ei anuncio en "LA REVISTA."
cir mucho a las personas que su
fren.
De venta por Río Grande Drug
Co. Adv. Síntomas de
GONZALES MAIL ORDER
HOUSE, Calzados para niños, Se
ñoras. Precios! increíbles. Pidan
catalogo. Cor. 2nd and Silver,
Albuquerque, N. M. 21-2- 4
,
5
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ALIVIA DENTRO DE ,3 V1AF
Para Calarroa y para daeatfar la ñocoi
Cada pagarte coalMae todo lo Deceuno
Si dolorlaoíeotito
.oX) en Dngueiiaa o por conato fraaco de poct
Acant? Chatnkal Mfg. Co., Ltd.Nu Orla ana. La.
Esta enfermedad es una de las que causa dolores agudo s
y sufrimientos. Empieza con fiebre muy alta y fríos, un dolor
en la espalda y á veces en los hombros, dolor de cabeza, dolor ó
dolencias en las pupilas de los ojos cuando los mueven, una de-
bilidad que en ocaciones es tan grande que el enfermo se vé
obligado de hacer cama. Puede haber dolores en todos los mus-
los y coyunturas muy serias si el ataque es muy severo y hace
muy difícil al enfermo estar muy confortable en cualquier po-
sición. La nariz y los Dárpados de I03 ojos pueden estar infla-
mados y rojos, se estornuda, los ojos se ponen mojados y pue-
de tener tos. El apetito es malo y á veces vienen vómitos. El
peligro más grande de esta enfermedad está en las complicacio-
nes, como Bronquitis, Pneumonia, Pleuritis y enfermedades del
corazón. Líbrese de tomar un nuevo resfriado.
Duerma en un cuarto que tenga mucha ventilación, pero
no duerma en el ventorrete.
Para el tratamiento de la Influenza tome la medicina del
Dr. J. II. McLean Tar Wine Lung Balm según las Direccio-
nes que Están Escritas en Español al Círculo de Cada Frasco.
Tara minorizar la seriedad del ataque y ayudar la acción
del remedio del Dr. J H. McLean's Tar Wine Lung Balm,
tome las Pildoras Universales del Dr. J. H. McLean. Man-
tenga sus intestinos regulares y en acción tomando Las Pil-
doras Univérsales tan amenudo como sea necesario. . La co-
mida que se tome deberá ser de laclase que sea nutritiva y
además, de fácil digestión. Manténgase caliente y métase á un
sudor tan pronto como sea posible, pero tenga cuidado de no
tomar resfrío.
Vi
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Fuertes
Dolores
Nos escribió Dolía Trinidad
tip
Cátedra de Amor, a la Luz
de la Luna
Buena novia de los que no tienen ninguna,
amable amiga de poetas sin fortuna,
divina luna, si te rondan los cometas '
de crines luminosas, te cantan los poetas,
la brisa te sonríe, las rosas te perfuman
y te queman su incienso Beethoven,
Schubert, Schumann; si les enamorados
van buscando tus huellas y tienes
gentil corte de pálidas estrellas;
si habrá poetas siempre, que a tu hermosura
troven y siempre seras bella y
...
eternamente joven; si a través de los siglos
iU . tu claridad persiste, por que eres siempre
pálida e inmensamente triste?
por qué tu rostro bello, de blancas azucenas,
irJL suscita la impresión de muy amargas penas?
C por que miras tan hondamente a los que
te miran, a los que amor padecen y, como
tú, suspiran? lias de saber que sé, lúna
a quien reverencio, qué das suspiros
tenues al nocturno silencio. .. .
Dime por qué en tus noches de claro
,
plenilunio parece que lamentas un doliente
infortunio; dime, pálida luna, si en esa tu
región a algún lucero rubio diste tu
corazón; si ese lucero a quien rendiste
.' tus hechizos con sus desdenes ha puesto
plata tus rizos, y es por eso que, en '
medio de la calma nocturna, vas sintiendo
tus penas, doliente y taciturna-- ,
Y, si es verdad que estás del dulce mal herida,
sabe que con amor se perfuma la vida,
y haz como yo que soy jardinero de amores
y voy amantemente cultivando las flores
de mí corazón loco, los dolores desdeño
y voy riendo a solas con mi divino sueño
A. Rodriguez, de Lordsburg,
N México:
t
"Vfala sufriendo unos fuertes
doIorIájfJe cabeza, piernas y
espaldarón insomnio.
''L'fe-afi- a comencé a tomar el
i3ti
3
PAPUASi
ti
El Tónico de la Mujer 8
1 ft
" Después de tomar doce ( 1 2)
fr.isrrie. niipdé curada. Mi iwn
11Vino Bálsamo de Alquitrán .del Dr.J. H. McLean para los Pulmones.Precio: 30c, 60c y $1.20 el Frasco.
c J-
-
04. Y 3Lea ra , ,
Precio:' 25ets. uor .Pacsuete
I I ahora es de 200 libras, y doy a
Vds. mi agradecimiento. Va 4l
jf El Crdul se vende en todas
las boticas.
Pruébelo! tf.De Venta por los Comerciantes en Medicinas."SE 24
mu
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Dr. J. J. BERGMANS Jose M. Martinez, flp,
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Se arreglan anteojos científicamente
TAOS, NEW MEJICO La TIehdd del Buen Servicio
1 T? TF T7T T7T A T ?T?T7 T &P77& A - 1
Deseamos anunciar á todos los
residentes de Ouesta v sus cerca--
yF. TCHERTHAM.
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE. UU.
1A Precios Reducidos por 192
Ha habido una rebaja en precios en todos los im-piimeñ- ios
de marca ftlcCormick y Deering. El be-
neficio de esta rebaja bamos a pasarla a nuestros
marchantes. Si necesita Ud. algunos implimentos
tendremos mucho gusto en proporcionarle a los
nuevos precios. Tenemos, ademas una completa
linea de partes para reparación para estas maqui-
nas. Que no podemos venderle una pronto?
Nuestro abasto de
. a
iiiplimentos agricolos es
a 1
muy completo, incluye, orquillas, azado-- 1
I El
nes. palas, rastrillos, botas de hule etc, rodemos llenar sus necesidades
Tenemos un Completo Surtido de CARROS BA1N
The ei-McCar- tliy
Creciendo Mejor cada
j nias, que nuestro establecimiento
esta creciendo mas todos los dias.
Nuevos surtidos y nuevos efec
tos de primavera están llegando,
lo que hace que en este comercio
nunca hay efectos viejos ó pssedos.
Para los agricultores tenemos
toda la maquinaria necesaria. Ara-
dos de todas Clases, Plantadoras y
máquinas de sembrar,
Semillas de todas clases y de las
más productivas: Alfalfa, Aveno,
Alberjón y Trigo
Semillas de Ortaliza, de Jardín y
campo.
Alambres, pinturas etc
Si alguna cosa no tenemos en
mano se ordena y se recibe á las
24 horas.
Ropa de yardaje, ropa interior,
Trajes y Sombreros de primavera
y verano, estamos recibiendo el
mejor Surtido que jamás se había
visto en Questa.
En este establecimiento mercan-
til, se vende más Barata que en
los comercios de Taos ó de cual-
quier otro lugar, porque nosotros
no tenemos los costos que tienen
los comercios grandes.
Nosotros apreciamos el trato de
nuestros vecinos y queremos ayu-
dar á aquellos que nos ayudan.
Nuestro Comercio es completo
yrnuestros parroquianos hallarán
aquí cuanto necesiten para su ho-
gar ó para su rancho.
Medicinas de patente, remedios,
yerbas medicinales etc. Lo que
no haya en remedios y medicinas
se recibe en seis horas.
COMPRAMOS con dinero to-
da clase de cereales, alberjón, fri
jol, trigo etc. También cueros y
zaleas, yfdespués de pagar en di-
nero pagamos los mejores precios
en el mercado.
NUESTRO DESEO es acornó- -
dar a todos y dar el mejor servi
cio a nuestros parroquianos.
Solicitamos el patrocinio de to
dos, cuyo patrocinio será recono-
cido por nosotros.
Hágannos una visita y se con-
vencerán.
The Questa Mercantile Co.
"La Casa del Buen Servicio"
tf . Ouesta. Nuevo México.,
ENTERA CONFIANZA
i
El Pueblo de Taos tiene buena
razón para tener toda
confianza.
Sabe Ud. Como
Encontrar alivio para dolor de
espalda;
Como corregir las enfermedades
de la orina y sus penas;
Como ayudar a los ríñones débi
les?
Muchas personas en esta vecin
dad saben como.
Han usado las pildoras de Doan
para los ríñones;
.
Las han probado de muchas ma
neras. Pregunte a su vecino.
He aquí el testimonio de Las Ve
gas.
La Sra. Nemecio Rivera, calle Va
lencia, Las Vegas, N. M. dice:
Puedo sinceramente recomendar
las Pildoras de Doan nata los ríño
nes, porque me han dado gran ali-
vio a mi misma, pues he sufrido
de ataques de dolor de espalda y
de los ríñones. He sufrido toda la
miseria atreida por el dolor de es
palda y las jaquecas terribles. Las
pildoras de Doan para los ríñones
me sanaron completamente v ten
go toda la razón para creer que la
luid na siuu permanente.
rrscio oucts, an todos los comer,
cios. No pida solamante un re.
medio para los Ríñones, sino que
pida Doan's Kidney Pills, las mis
mas que uso la Sra. Rivera.
Milburn C ..Buffalo.N.Y.
9
William McKean
Abobado en'Ley
Practica en todos las Cortea
de Nuevo Mexico
Ramo especial en leyes de
minería
Taos, - New Mexico
Dr. FRED MULLER.
CIRUJANO DESTISTA 4
Todo sn Trabajo es Garajillzado.
Dentaduras de Primera Clsst,
Empastas ds Oro, Platica y Paita
Blanca él Precios Cómodos. : i i
Coronas y Fuentes de Ora
Extraccioi sin Dolor, ;
Oficina contigua á ' La lievista"
Taoi, Naavo Manca.
oookooooooocoo
S A. Av. Rivera i
f
? Abogado y'.Consejero enlLey 3
i Practica en todas las Cor- -
U tes de Nuevo México y en la j
Corte de Distrito de los Esta- - j
fj dos Unidos. Se arreglaní asunto? de Entradas de Do- - 1
5 miciho, de Administración en
ÍJ la corte de Pruebas y se dá
f pronta atención a colectacio- -
5 Oficina en: 2
ff Tierra Amarilla, N. Méx. 1
oooooooo ooooooooo
El Nombre "Bayer'enleí
Genuino.
ASPIRIN
Name "Bayer" on Genuine
"Las Tabletas Bayer de Aspirin'
es genuino Aspirin probado de ser
seguro por millones y recetado por
los médicos por más de vemte
años. Accepten solamente las caias
de Bayer que no han sido rotas
que contienen las airecciones pro-
pias para aliviar Jaqueca, Dolor
de muela, Dolor de sentido, Neu-
ralgia, Reumatismo, resfriados y
Dolor. A la mano en latas ae una
Amena rnestfln unos cuantos cen
tavos. Los boticarios también ven
den capas mas grandes de
Bayer. Aspirin es la
marca de comercio de Fábrica de
Bayer. Monoaceticacidester de Sa
licylicacid. Avt.
tf.
Feet
When it is an effort to utú t..
tier the other, when you n- 'V'
tired and seem lacking in strcnílh .1
endurance, when aches and paina n.t.
the body, it is well 5Xk for sympiouv
. .
.j ...1.1.
TTfidnejPills
banish effects of kidney and bladder
trouble by removin the cause. 1 he?
are healinl and curative. They tone up
and streoí hten the weakened or diseased
organs. ,sThey relieve backache, rheu-
matic pains, atiff joints, sore mueles.
... .. bVh. r Mink .. writer. '
takins Foley Kdny Vi,..
.at k ..at tali iron--
I am on my feat mo.t oi - "fJ
out Aítertakioí Foley Kid- r- iMt..thTr..fl like V 1 r'"""', ,hmeuom. "! P".. hrd of lU
Foreale byOcraun Uusdorf, and Klo
Grande Drug Co, Taos,"N. M.
Co.
Taos, N. M.
EL COLTWITCHELL TEN-
DRA CARGO DE TODAS
LAS CONTROVERCIAS
EN LOS PUEBLOS
( El Nuevo Mexicano)
Todas las controvertías entre los
indios de pueblo y los que no son
indios en Nuevo Mexico, tocante a
propiedad y otros derechos tendrán
que ser arreglados y difiniti te
areglados, con todos los de-
rechos de las partes en tales dipu-
tas. Los indios y los pobladores
en los terrenos contra-lindante- s,
tendrán que recibir protección
igual o justica exacta en todo lo
que sea posible y humano, tendrá
que llevarse a fin la política y las
personas no obstante.
Este es el mensaje del Secretario
del Interior Albert B. Fall, que
trajo de Washington el Coronel R.
E. Twitchell de Santa Fé, abogado
especial nombrado de tener super-
visión entera y cargo sobre todos
los litigios, que están en, conexión
con tales asuntos de Indios, sin te-
ner que infringir sobre los deberes
del abogado dé los Estados Unidos
de los Indios de Pueblo, con un
tratamiento que será dado a todos,
enteramente o espesificamene fue-
ra de política, las cuestiones de de-
recho de propiedad y reclamos de
toda naturaleza que se levanten
de controvertías entre los Indios y
los poseadores se tendrán que ad-
-'
judiciar.
El Coronel Twitchell se entien-
de que esta comisionado para pre-
parar un informe corecto ,y com-
pleto de los asuntos de los Indios de
Nuevo México, que se espera que
será más valioso, entonologiamen-t- e
e histórico, como también de un
punto de vista histórico.
Su grande fondo de historia de-
tallada e información y experien-
cia tan rande que el tiene en es-
cudriñas y compilar,- - se asegura
que documento será una distribu
ción a Nuevo México de la primer
importancia.
dia."
ElAVEJpi
Hace algún tiempo que este fu-
rioso Semanario de oposición no
ha llegado a nuestra Mesa de re
dacción. Que le pasa a El Ave
Nocturna? Se hacaido la torre
de la Casa de Corte o han desa-
parecido sus valientes redactores a
las cercanas Montañas?
Todas las Aves tienen derecho a
existir y si no pueden hacerlo co-
mo periodistas, lo pueden hacer
como "Aves" Nocturnas, o de
otras en los desiertos, ciudades o
en Las Vegas mismas. Parece
que el ave ha abierto un vuelo
hacia a el espacio dejando una va-
cancia difícil de llenar.
Un hombre armado pasa corrien
do anle Sócrate, en persecución de
otro hombre que antes vuela que
corre.
Deténgalo, deténgalo; le grita
al sabio.
El filosofo no se mueve.
Qué está sordo? No ha podi
do cerrar el paso al asesino.
Y qué entiende usted por
asesino : le pregunta Sócrates.
Vaya una pregunta ! dice el
armado. Pues asesino es un hom-
bre que mata. ,
Un carnicero, entonces?
Viejo estúpido! Un hombre
que mata a otro hombre.
Ah, sí; un guerrero !
- Bestia ! Un hombre que ma
ta a otro en tiempo de paz.
Vamos, un- - verdugo !
Anmal ! Un hombre que ma
ta en el propio domicilio.
Invitaciones de matrimonio de
todas clases y de todos precios,
elegantemente impresas, selhacen
en La Revista. tf .
Ha mostrado sangre fria
vuestro marido durante el raid de
la otra noche?
Sangre fría ? Ya lo creo ! Co
mo que se pasó todo el tiempo
los dientes.
1A NINA GHIGA
La niña chica era la gloria del
platero. En cuanto la veía venir
hacia él entre las lilas, con su ves
tido blanco y su sombrero de
llamándolo mimosa: -- Platero
Platerillo. El asnucho quería par
tir la cuerda, y saltaba, igual que
un niño, y rebuznaba loco.
Ella, en una confianza ciega pa
saba una vez y otra, bajo él, y le
pegaba pataditas y le dejaba la
mano, nardo candido en aquella
bocaza rosa, alendada de grandes
dientes amarillosos; o, cogiéndole
las orejas que él ponía a su alean
ce, lo llamaba con todas las varia
ciones mimosas de su nombre
Platero! Pla'terón! Platerillo
i Platerete !
En los largos días en que la ni
ña navegó en su cuna alba, río a- -
baio. hacia la muerte, nadie se a--
cordaba de Platero. Ella, en su de
lirio, lo llamaba, triste: Plateri- -
to ! Desde la casa obscura y
llena de suspires, se oía, a veces,
la lejana llamada lastimero del a- -
migo. Oh! Estío melancólico!
Qué lujo puso Dios en ti, tarde
del destierro !
Seotiembre. rosa y oro declina
ba. Desde el cementerio cómo
resonaba la campana de vuelta en
el ocaso abierto, camino de la glo-
ria ! Volví por las tapias, solo y
mustio y entré en la casa por la
puerta del corral, y, huyendo de
los hombres, me fui a la cuadra y
me senté a llorar con Platero !
Juan RAMON JIMENEZ.
Doy a usted las gracias por
haberme cedido su puesto. Es us
ted muy galante.
Nada de eso, señora. Es un
deber que tenemos para con el se
xo débil.
Algunos hacen ésto, solamente
cuando la mujer es joven y hermo
sa; yo lo hago con todas indistinta- -
mente.
CELOS III
Los celos de un amor grande co
mo el sol, sublime como hálito, di
vino y puro como los candores i--
deales v los sueños infantiles, son
formidables; tienen algo de sobre
humano; de extranatural, de ultra
terrestre.
El hombre, o la mujer que a- -
man inmensamente, hondamente,
profundamente, sienten el estre-
mecimiento de las pasiones, las an-
gustias de la desesperación, el tor-
bellino de la conflagración íntima,
dolorosa y febrilmente subjetiva
ante el horroroso espectáculo de
un amor que se les arrebata o del
que Ies mancha su inmaculada y
cristalina limpidez.
Hasta el sol se enrojece de peña
al ver a la mariposa enamorada de
la luz y góndola del alabastro, la
argentada Selene que por el espa
cio boga, palidece de dolor al ver
al cisne enamorado de la linfa se-
rena, transparente, del arroyo. Los
verdaderos celos está en razón di
recta de la creciente graduación
del amor, porque éste es 'parte del
alma, mitad de la naturaleza, chis
pa divina, y aquéllos son la nega
ción de la luz, la obscuridad de las
tinieblas, la ola que se esfuma, el
vértigo del espíritu, la asfixia del
alma. ,
Pero Ta fatalidad, esa avalancha
incontrastable, y el destino, ese rey
infatigable, aunque separa los cuer-
pos que se aman, no senara las al
mas y a la postre, es muy fácil en-
lazar elementos corpóreos que obe-
dezcan a fuerzas intangibles de or-
den superior.
El amor que empieza, solo Dios
lo concluye; pero los grandes celos
í ni Dios; son infinitos.
Oh celos sobrehumanos, extra- -
naturales, ultraterrestres, eternos;
infinitos!
ALMORRANAS HEMORROIDES
Requeren un Tratamiento Cuidadoso
El UNGÜENTO PAZO es el remedio más ehca
que se conoce basta el día para el tratamiento de
las Almorranas simples, sangrantes, con picazón
A externas. Una 6 dos caí ttas bastan. De venta
en todas las Farmacias y Droguerías. París Mai-ec-
Co., St Louis, Mu., E. Li. da A.
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En casi todos los casos de debilidad
rn la mujer, se nota un flujo, mucoso
débil que se escapa de la vagina que se
ronocc con el nombre de leucorrea y
cor. el más común de "flores blancas,"
y es sorprendente como pocas mujeres
conocen la importancia vita! de este
y con la rapidez que debilita
su organismo. El resultado común de
est; enfermedad tan penosa y molesta
qw.;intísimo se ha generalizado entre
el sexo femenino, se localiza en los
órganos reproductores, ocasionando do-
lor de espalda, dolor de costado, dolor
Je cabeza, enfermedad de los ovarios,
mirada lánguida, cansancio, nervio-- s;
J.r.l, palidez densa, mal humor y color
a:oi:i.ii!. Esta debilidad también es
l, i'uisa de muchos casos de esterilidad.
Cuando el flujo de esta molestia es
roiusig j abundante, generalmente
'significa que existen ulceraciones y
ii. raciones de la matriz y los dolores
r.rdorc-- v de la inflamacioa SOB SÚM
ccnstamvs y persistentes
Con seguridad eu la Bauuer Urug (Jo.
Grande", vEl fsao; San Antonio Drua Co.,
XOTAS PERSONALES
y de LA LOCALIDAD.
El inteligente joven, Procopio
Mascareñas, de Peñasco, acompa-
ñado de su apreciable esposa se
hallan en Taos atendiendo al ins-
tituto.
", Llegaron a Taos atendiendo
le asuntes en la Corte los siguien-
tes: Señores: Sr. Abel Romero,
Pedro A. Ortega, Bonifacio Vas-juez- ,
y Tranquilino Rodriguez, de
Peñasco.
Don Tranquilino Martinez, buen
ciudadano de'Rodarte y amigo de
Revista, llegó a Taos con negocios
de importancia y antes de regre-
sar, pasó a nuestro despacho y
saldo su cuenta.
El Sr. T. J. Martínez, de El Rito,
ahora gerente, del Estado del
Col. Jaramillo, se encuentra en ese
lugar invernando con grandes re-
baños de oveias. Llego a esta de
pasó a nuestra oficina a suscribir- -
se a La Revista.
El Hon. Epimenio D. Leon
Campeón republicano, de Cerro, y
el mero Leon de la selva como
orador paso un día en esta con
negocios legales en la cortelde
Distrito regresando al dia siguiente
a su residencia.
Western Wholesale Drug Co., y Farmacia Hidalgo, Los Angeles.
Toda Persona de edad madura
puede y debe cuidarse mucho
en verdad uiía lastima quftE8 una persona de edad madu-
ra, ya sea señora O caballero,
ge le dificulte diferir los 'alimen-
tos que tanto gustaban comer du-
rante bu juventud. Esto débese á
que loa músculos del eetómaso y
los órganos digestivos pe debilitan
& medida que uno llega á cierta
edíd y se aproxima 1 vejez! El
estreñimiento crónico es suma-
mente serio y peligroso, espdfcial-uient- e
tratándose de una anciana
o dé un viejo. Es la euusa princi-
pal y directa de muchas enferme-
dades.
Las personas de edad madura,
no 'deben tomar purgaste tuer-
tea. Kstas drogas poderos lié- -
nen un efecto demasiado dewagra,
dable y violento. dibltiíndol; a
uno muchísimo- -
' Lo que se necesita es un laxa-
tivo sencillo y benigno digno tie
toda confianza, tal como el Jarabe
de Pepsino del Dr. Caldwell que
es una combinación de una
pie hierbas laxativas con pepsina.
Obra suavemente fin causar do-
lor alguno, y ei se toma unos
uantos dias educa y obliga a los
órganos digestivo a funcionar de
nuevo debidamente y con regula
Leonarda Zamora de
Vial Pando
'El dia 6 de Junio, A. D. 1921, a
as 4:00 A. ió Leonarda Za
mora de Vial Pando, a la edad de
64 años después de íiáber sufrido
en cama por el termino de dos me
ses una penosa enfermedad del es-
tomago, la cual la inteligencia me
dica no fué posible de alibiatle.
La. finada murió en las Jaritas,
N. M. de allí fué llevada a la Igle-
sia, de San Jose, en Springer, N.
M. y de allí fué acompañada por: la
sociedad de Nuestro Padre Jesús
de Nazareno, llevando su Estan
darte hasta la Capilla de San An-
dres Avelino, en agua Dulce N. M.
donde sus restos fueron sepulta
dos, habiendo tenido un acompa-
ñamiento muy grande, en su fu
neral tanto por la 'Sociedad de
Nuesto Padre Jesús de Nazareno,
con su Estandarte como por pa
rientes, amigos y muchos conoci
dos, de la finada.
Deja para lamentar su muerte a
su esposo, francisco viai ranao.
cuatro nietos, una hermana, y mu-
chos sobrinos; La finada fué una
fiel y amable espos v madre, y
muy estimada por toda su paren
tela y amigos que tubieron el gus
to de conocerla y respectaría por
sus dignas cualidades, y que aun
sienten su muerte. Antes de morir
la finada unos cuatro dias antes re- -
civio los últimos auxilios de la Igle
sia Católica, de la cual ella perte--
necia, y fué una fervorosa cristia-
na durante toda su vida, y sufrió
sus sufrimientos enfermedad con
una resignación cristiana; hasta los
últimos momentos de su vida. Al
tiemeo de morir se hallaba rodea
da de su esposo, sus nietos, su her-
mana; Maria Remedios Zamora de
Fernandez, esposa de Den Andres
Fernandez, de Jigua. Dulce N. M.
y varios vecinos del lugar en don
de murió. Suplico que este comu
nicado sea mandado una copia a la
Sociedad de Nuestro Padre Jesús
de Nazareno, de li Sección de
Agua Dulce, Nuevo México, al cui-
dado del Hermano Abastado He
rrera, a Springer, N. M. a la cual
dov mis mas expresivas gracias
por toda ayuda Nque se dignaron
prestar, en la muerte de mi esposa
como también a todas aquellas per-
sonas que me acompañaron duran
te su eniermedad, y luneral, que
Dios les recompense por sus favo
res, hechos a mi esposa tn vida y
su muerte, Qué en Paz descance
Me suscribo de L' a. su amigo y
Humilde Servidor,
Francisco "Vial Pando.
Para Aliviar Un Resfriado en Un I V
Tómcse el LAXATIVO BROMO g'JlX;N
(Pastillf.s). Quita la Tós. Dolor de
Cabeza y Resfriado. Exíjase el Legítimo
con la firma de E. W. Crove en cada
frasquíto. Pnris Mediciiu Co., St. Louis.
Mo.. E. II. de A
i. ','.
o
Holm O. Btirsum,
semana tranzando negocios en la
plaza, el Sr. Mascareñas es uno de
los campeones y más prominentes
Rtpubücanos de la parte norte de
este condado, i i
BANCO DE HERRAR
(Fragua)
En la casa de" David Martinez,
frente a la casa de Santiago Ro-
mero. .
- Todo trabajo en el ramo garan-
tizado, a precios los mas reducidos
por dinero a la mano,
Santiago Santistevan.
24x27
Toda profesión imprime su ca-
rácter al espíritu- - de quien la ejer
ce.
Persichetti.
Qué cosa es tan regia, tan libe
ral. tan matrnífica, como dar rique
íi Ir necesitados, consolar a los
afligido?, dar salud, libertar de los
peligros a los hombres en la ciu
dad?
Cicerón,
ridad sin necesidad de ningún
utrn remedio o ayuda.
El Jarabe de Pepsina der Dr.
Caldwell' se ha usado con esplen-
didos resultados y ha' aliviado-curad-
ft millares de personas du-
rante 40 años. Es la receta ' par-
ticular del Dr. T. B. Caldwell, el
venerable anciano' de 80 büoh,
quien ann ejerce su profesión.
Puedo comprarse en cualquier
farmacia y un solo frasco e su-
ficiente para una familia grande
durante muchos meses. Es una re-
ceta digna de mayor confianza.
" No obstante qué el Jarabe de
Pepsina, del Dr. Caldwell e el
purgante líquido que más se vende
en el mundo, pues se despachan
más de 8' millones de frascos
muchas personas que
debieran aliviarse y curarse to-
mándolo aún no lo han probado,
Si Ud., nolo ha usádo todavía.di-ríjas- e
á ésta su casa: Dr. W. B.
Caldwell,466 Washington Street,
Monücello, Illinois, U. S. A., fac-
ilitándonos su nombre y dirección,
y gratuitamente le enviaremos un
frasco como muestra. 5
menda, y que esta oposición discu-
tida franca y lógicamente, podra
esclarecer multiples cuestiones que
atañan a nuestro pueblo.
Como republicanos, nada tene-
mos que temer de La Gaceta,
creemos, más bien, que una oposi
ción bien dirijida, pueda redun-
dar en resolver muchos hechos y
muchas cosas que, ahora están en
tre nubes y oscuridad.
La caceta tiene un brillante
porvenir..
SE VENDEN POR
$65.00 iPERO...
Quica. Me dicen que los nue
vos trajes solo tienen el valor de
$5.25 de lana, y les llaman de
pura lana, para la primavera.
Chonitá. Horrores!
' Ño per-
mitiera yo que me viesen-e- n tal
traje.
MI nihil.
Suscríbanse a La Revista
de Taos $2. el Año.
' Los " S u pos i t o ri o M i i
Vaginales," están consideran.'- - OCT
especialistas, en eníeri-.H-i!at.l.- i 1.0 i.i
mujeres, cumo :1 trat.i:iienio lKa-má-
efiaiz )ara ami toilaa las enfer-
medades locales de hjnujer. Adeuiáf
tenemos un.t inl'iiuuad VJe lestknonioft
de personas Idónetis ,y carectcriz.Tdas
de distintos países, en que nos rinden. ,
en una forma que revela jnucha sin-
ceridad, su agradecimiento riorl .
éxito que han alcanzado con lo? "Su-
positorios Mitchella Vaginales.."
En las direcciones que acoryif;:"ia a
cada caja, se dán a conocer iijás en
detalle las enfermedades que han sido
domipadas con el uso de este erá.i
específico, y ninguna mujer ya c..
casada, soltera o viuda, que stüVe de
cualquiera de estos desórdenes, dele '
vacilar en hacer un ensayo, er"cal-ment-
si se siente cansada y abatida.
El uso de tos "Supositorios ífitcie-11- a
Vaginales" es sencillo y no con- -
tienen grasa de ninguna especieV
en las Farmacias y Droguerí- -
Gallup. jV. México; Farmacia "roe
San Antonio; Brnnswig Drug Uo.
LA. SALUD ES ORO
DEGRAN VALOR
El hombre que pone ta
medicina para que usted
la tome, es el hombre
que protege su salud
El resultado de la medicina de-
pende de la habilidad del medica-
mento y del modo en que están
preparadas y en la clase de drogas;
su habilidad en hacerlas, y de hay
depende su salud, que es oro de
rrr;m vnlnr
los remedios de Adán han sico
ya probados y los que los han usa-
do no quieren otros porque reali-
zan y han visto ellos JmismosJ los
resultados pronto. '
Tratamiento pronto quiere de--
cir mucho, pues cuando usted ne-
cesita medicina usted debe depen-
der en los remedios de Adán. : Se
pueden obtener del Boticario o 'de
la tienda o en cualqHjer comercio,
y si no lo hallan escriban de una
vez a Tolpa New México, y será
enseguida atendido á vuelta de
' '
correo. ' ,
LAS PILDORAS DE ADAN,
.t - j :que gozan rama uonoe quiera,
pueden ser usadas paraí la Influen-
za y para t!a clase de enfermeda-,le- n
lel í'stíii-.i:iro- ríñones, hierado
ADAM'S QUICK RELEIF, o
sea, uhoaxnsu UMmcumiu
DE ADAM'S se usa para pulmo
nía y enfermedades del estómago,
trabaja como el nombre lo indica,
pronto.
REMEDIO DE ADAN PARA
LOS RIÑONES y REUMATISMO,
no tienen igual en su efecto pron-
to y cura garantizada. ,
Los Remedios de Adán gozan
de alta reputación en donde quie
ra y usted no le pesará, antes de
usar otras medicinas, si pide a su
tienda o a su boticario las' medici
nas de Adán. Miles de personas
que han usado los medicamentos
de Adán lo Recomiendan muy fuer
temente porque ellos han experi
mentado ya los resultados.
Pidan siempre los remedios de
Adán y si no Tos hallan escriban
asi: Láudenslager-Medica- l Com-
pany Talpa, N. M. advt.
AVISO DE JUNTA, ANUAL
La Junta anual de los accionis-
tas de la Taos Printing and Publi-
shing Company, será tenida en la
oficina de dicha Corporación, en
Taos, Nuevo México, el dia 7 de
Julio, A D. 1921, a las 10 a, m. de
la mañana, con el fin de elejir di-
rectores, y para transar tales, ne-
gocios que puedan venir ante- - di-
cha junta. Los libros de accionas
se cerraran el día 27 de Junio 1921
y quedarán así hasta Julio
Isidoro Armijo
, ; Secretario.
FOLEY RimiEY FILIS
COI EUKACH KI0KÍ.VS MQ blAta
CALO W EL LS
Prof. Vailllant mutilado por el Ka-di- o,
perdiendo ambos brazo?, re-
sultado de sus experimentos.
EL MOSAICO DE LA VIDA
"Usted y yo somos' Obreros de
Mosaicos, "dice Forbes.
"La vida se aparenta a un Mosa
ico. Cada una de las partículas sen
pequeñas mas depende en que el
comDleto Mosaico sea una obra
maestra o una monstruosidad, si
el obrero no escoje cada partícula
sabiamente o descuidadamente."
Los remedios también son Mosa-
icos. Si los ingredientes se escojen
sabiamente,
,
todo resulta en obra
maestra como lo es Triner's Bitter
Wine. Si los ingredientes hubiesen
sido escogidos descuidadamente la
obra hubiese resultado., en una
monstruosidad como son muchas
de Jas imitaciones de los famosos
remedios de Triner. La perfección
de Triner's Bitter Wine se ha
obtenido después de muchos anos
de cuidadosos estudios, numer-
ables experimentos llebudos a cabo
con sumo cuidado! Los ingredientes
(cascara sagrada y otras yerbas
ásperas y racices y puro vino rojo
no solamente se escojen sabia-
mente, sino que su calidad es
emore de lo mas excelente. Cual- -
i iquiera persona que sutre ae gas en
los intestinos, constipación, mala
apetencia, jaquecas, etc., puede
tomar Triner's Bitter Wine con
entera confianza. Su boticario o
comerciante en medicinas esta bien
surtido con los remedios de Triner.-
-Joseph Triner Company, 1333-4-
So. Ashland Ave, Chicago, III"
mm KIDNEY PILIS
tQ StHMá'3M MONEYS ANO BLADU'i
el candidato predilec
SYKÜP PEPSDM
THE PERFECT LAXATIVE
LOS NIÑOS ESPECIALMENTE SON
VICTIMA DE LA LOMBRIZ
El Desarrollo de un Nino que
.
Tiene Lombriz es muy Dilatado
La mayor parte de los niños no
obstante que tan aseados los ten-
gan sus madres, llevan casi todo lo
que encuentran a la boca, esto es
muy cierto de los bebe. En mu-
chos casos de esta manera ellos
agarran la enfermedades. Entre
las más peligrosas es el introducir
al sistema la lombriz común y, pe-
queña, gusano que se cría en la
carne y la solitaria.. Un niño que
está privado de sus alimentos por
la solitaria que lleva en su sistema
generalmente conservará los sig-
nos terribles de este parásito ..toda
la vida., Por lo tanto se debe te-
ner mucha precaución.
Los signos cegurns de tener, es-
tos animales es pasar fragamentos
del parásito y los signo? sugesti
vos son la perdida de apetencia, ct n
la señal segura de la existencia
de, la lombriz es el arrojar pari--
culas pequeñas
del parásito. Los
sintómas son ina
petenciaedn glo-
tonería ocacio-na- l;
insanidad;
convul c i o n e s;
cardialagiá; do-
lor de estomago;
pesadez en el intestino; sofocación;
exportación; constante; indiges
tión; dolor de espalda y. miembros:
jaquecas; cansancio; désvánmiien- -
tos cuando el estomago .está vacío;
ojeras muy pronunciadas e insom-
nia. Los niños que tienen estos gu-
sanos o lombrizes no tienen deseo
de jugar con otros niños, se ponen
malhumurados, melancólicos y en
ocasiones extremadamente nervio
sos, descontentos y se pican con
tinuamente las narices. Laxatodes
es preparado para arrojar lombri.
zes del cuerpo y siendo que esta
medicina está en uso general en
Europa, su eficacia ya es conosido.
Si usted sospecha teneombriz,
que sus niños'la tengan esta ho
rrible peste ordenen un tratamien-
to completo de Laxatodes por dies
pesos cuarenta y ocho centavos,
medio tratamiento seis pesos se
tenta y cinco centavos, el que
les enviaránmediatamente al re
cibo del dinero y líbrense de este
terrible paraito. No se puede go-
zar absolutamente de la vida te
niendo esta peste roendolo. Laxa-
todes solo se vende por Marvel
Med. Co. destribuidores de las fa
mosas Bulgarian íea laDiets
para constipación "Dept" Sp. '35
B. 9o3, Pit tsburg, Pa. Seguro so-
bre bulto veinte y cinco centavos.
LA GACETA NEOME
Sobre nuestra revuelta mesa de
redacción ha llegado un nuevo e
interesante viMiauix. v.ww.
Neomexicana; publicada ea Las
Vegas, N. M., por los hábiles y va-
lientes escritores Herman C de
Herrera, como editor y Don Fran- -
- cisco L. Lopez, escritor fecundo,
académico, bien conosido en nues-
tro Estado.
El programa de La Gaceta, es
viril y según se puede ver será de
oposición, pues al pueblo, le lla-
man "El Concilio Supremo de La
Sociedad Protectiva de Ley y Jus-
ticia," del cuaL son, según su
eruditos editores, el "órgano ofi-
cial."
La Revista de Taos estrecha la
- mano fraternal al nuevo Campeón
y espera ver realizados todos sus
programas e ideales, ya que como
líos, en Nuevo México no hay pe-
riódicos de esa indole, siendo La
Gaceta, el único que según ellos,
representara al pueblo, la ley y el
orden.
Como quiera que sea, La Uívís-t- a
siemDre amplia cree que Nuevo
México es un Campo virgen para
la redacción de periódico?,
cualquiera que sea en pro del
pueblo engeneral. .
La Revista cree de buena fé
que los periódicos de oposición
pueden iniciar una descusién tre
to de la organización Republicana, para
Senador de los Estados Unidos.
